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d e l o s g a n a d e r o s . 
l a i n t e r v e n c i ó n d e l f p r e s i d e n t e 
d e l a A s o c i a c i ó n p r o v i n c i a l . 
Celebramos que « J u a n do las Cagigas» coincdida con nosotros en «La 
Atalayé' de ayer respecto del j u i c io qxm nos niienocía l a i»tierviención Se 
ciertos pensónajes socialistas santanderinos en el pleito de los ganaderos 
^Coiiviiene traer esta cues t ión a las columnas de los pe r iód i cos para 
dascubrü' manejos do índoilo po l í t i ca qu© perjudiican notaMemonte "la 
¡liieion de pi-otdPfina de t a l m.agnitud como el referido. 
las gestiones han tomado un lógico camino que las estridencias y los 
¿¿gúes personales pueden torcer l á m e n t a b l e m e n t e . 
Como es na tura l , l a Asociación proviuci-ai de Ganaderos no pod ía 
«BrotóJieccr ajena, al pleito, y, s e g ú n vomas en l a Prensa m a d r i l e ñ a , el 
presidente de aquella entidad, nuestro querido amigo don José Antonio 
Lijano, ha expuesto l a cues t ión en « u s verdaderos t é r m i n o s en l a Jun-
la'qüe la Asociación general de Ganaderos celebró anteayer en Madr id . 
Copiamos de La r e s e ñ a que de dicho acto hace un. estimado cologa 
«El señor Quijano hizoi uso de l a -palaibra para exponer l a grave si-
„.jión en que se hal la l a g a n a d e r í a bovina en l a provinc ia de Santan-
H» toda vez que los a r t í c u l o s dedic idc^ al pienso 'de la, miiismia conti-
núan con preciéis altas, y, en cambio, ha tenido una rebaja en m á s del 
50 por 100 la. leche de vacas, que os ol mayor producto que obtiene el 
ganadero en aquella provincia . 
Retcabó que se gestionara cerca del Gobierno y de los fabricantes so-
lufión adecuada a la grave s i t uac ión en que se .hal la la riqueza ganade 
ra en aquella región, pues en otro cajso s e r á imposible l a exp lo tac ión d( 
]a-gañadería. 
Sobre el mismo asunto h a b l ó t a m b i é n el señor m a r q u é s ele l a Fron 
le, exponiendo la labor de l a Asoc iac ión cerca del Gobierno al confeccio 
nar el nuevo Arancel y al concertar Tratados especiales de comercio 
W aígunas naciones. 
En esos trabajos la Cornornc ión ha procurado la defensa posible de 
las industrias derivadas de Ja g a n a d e r í a , por estimar que en las ac túa -
te' ciminsiancias es preciso' ese apoyo para que la. g a n a d - r í a pueda, re-
sistir Ja, cnipi ' Icn.cia de las industria;: oxtranjeras,- favorecidas por el cano 
tó:de moneda y por otros conceptos. 
A eo.ntiinnici.ni hizo uso de la pa labra el >«cñor Zori ta , exponiendo 
He d mii-iUio nrcblema que en la ci ¡da nrovinc ia mon tañesa , se plantea 
flx¿te en Castilla, por lo que se refr r-e a l a exp lo tac ión de l a g a n a d e r í a 
ifiie para la snlnciun de ello no voia m á s medios que l a cooperac ión . 
y-'-'Jí tal fin propuso a l a Junta, y é«ta. a co rdó , que l a Ascc iac ión rea 
feara una activa c a m p a ñ a ' do propaganda pa ra que. se consti tuyeran er 
ios principales comarcas prcnluictoi-; • úf ganado de hera Co-
íperativas j iara la f a b r i c a c i ó n y venta de las industr ias derivadas. 
• P l señor duqnc de Ba i lón coates'•'• o. las obiservaciones de dichos se-
ñores, exponiendo que l a Asociación r e a l i z a r í a cón todo entusiasmo e in -
terés esa, carnea ña, por considerarla m u y beneficiosa para los intereses 
pa|uaric(5 del país.» 
'De modo que en este estado la cuestión,, los ganadierois montan i -s 
deben coadyuvar, puesto que tanto les intenesa, a que siga, su nmnia.l y 
próyediciso' cursen desoyendo lo con-sejos de sospechosos elcm o utos poli t 
icos y rechazando toda ' ayuda que mis"n la na tu ra l y lógica, 
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j a g a c l o n e s D B l q a r e s . 
l a v i d a d e b i e r a s e r s u e ñ o . 
l^kio no lo dijo C a l d e r ó n ; pero l o j a g r a d o m á s el sueño- que el trabajo, 
Hoyo. I.sa, jovencita. de un pueble- isino por nnia, mn,1(l:|tiud de razones 
P de la i.e-bVn do l l a i n a u t (Fran- que espero han de convencerte, lec-
t,a). que se llama L u d i v i i m , consli- íor. si tienes ed humor de seguir ie-
Ip.mi coustante obsesión desde que vendo. 
Reflexiona breves momentos y con-
segnrainente, en 
leído los detalles del, e x t r a ñ o su-
Ms* (1"" ' i n c o n s c i e n t e pio-
'«gpnista. Lo digo con la sinc-ridad 
Im ^0 íu'0s,lll"!"'o a ¡ loner siennue 
pis manifeslaciones. I.iidiv'ina 
2ntil ('( 11 i 'das mis s i m p a t í a s : no 
p í e n t e la, adndi . . intensa mente. 
^ que la envidio: es una de las 
^ personas a. quien yo envidio. 
\m ^ l>Oíi:01' l>a--{U' líl v i d a en un 
¿f"0 mu las brevisimas soluciones 
' continui.l.Ml ab-solutamente im-
TOmdibles piara cumpl i r las fun-
fff ^ io lógb-as de nuestra natu-
Ma; eso ,|,. .i.u-,,,., un,a . , , .„,ana y 
S - ; 'Il1"a- 11 ü ñ u s v otro nu'S 
«nutrés horas de las" veint icuatro 
«esr:!?6 61 y ?j6]& im,a est,ar 
\ to 1 ' suPone para mí un encan-
Poî u1'"0''"11' ; l 1'íd;i P ^ n d - r a c i ó n . no 
carnada y repugnante el inundo en 
tero. 
Vuelve a reflexionar, letcor, uno: 
mamenitos m á s . y c o n v e n d r á s tam 
b i é n conmi.gio en que debo de se-
mas que a^i adaide, pai ad i s í aco , pa 
sar por la vida,, si es (pie eres mon 
taf iés y saiifniiderino, sin contemi>la 
una ciud.ad. que m á s pai'cce adua1 
m a r r o q u í que c i nlro urbano, con pre 
sunciones da v é r a i u e g o ; sin áve rgon 
zarte ante l a vista de un p,aviinent,( 
absurdanienle aba i'donado; sin teñe 
que taparte la nariz para evitar l a 
pestilentes emanaciones que se do; 
prenden de las repugnantes inmun 
diicias acnmuiadas en calles m á s pro 
piaa do un poblaido mogrebino qu 
de una ciudad cu t ía ; sin que te rno 
lesto tanto pe-timetre sietemesino qu-
l ian tomadlo posesióij? de las calles 
d á n d d l a s todo el annocto de una coüo 
nna de zuilús y sin vpr.'^ obligado a ce 
r r a r a cada momento los ojos, par: 
•io marearse ante l a con t emplac ió 
d.-e tantas bellísiimas hurtes, envidi 
d,e las cniie guarda en su harem el i r 
menso Mahoma.. y i'mico y m u v va 
'ioso adorno de nuestra ciudad 
•Claro es que j'iara pasarse la v id 
n un sueño , no m.er.6cía, l a pena l u 
•)er venido1 a ella: pero y a que nue-, 
ros padres tuvieron la bu inorad 
le perpetuar su expansiones amor, 
•as con nuestra, existencia, creo qr 
'S preferible, cien veces, ta l como e:-
á el mundo, pasarla dnr imcndo a> 
ha- que despierto. 
Por eso es-por lo que yo envicbit 
v l a joven L u d i v í n a . y ¡wr esas mis-
ñ a s razones la. e n v i d i a r á s t u tam-
•ién, seguramente, querido leclor, de 
'•quí en adelante. 
7. B . de la S E n \ . - \ . 
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¡ja conferencia de Génopg. 
ü a s i t u a c i ó n d e E u r o p a 
a s í a p r e ñ a d a d e p e l i g r o s , 
- D ICE CHICIIER1N 
GENOVA.—.Cliicherin ha. hecho de-
claraciones a un redactor de l a agen-
cia Hayas. 
E n ellas dice, en s ín tes i s , que Ru-
sia uo desea de ninguna, manera una 
rup tura . 
P E S I M I S M O DE í>LOYD GEORGE 
El pnimer min is t ro ing lés , hablan-
do hoy con u n representante de. la 
agencia Reuter, ha dicho que l a si-
t u a c i ó n de Europa e s t á p r e ñ a d a de 
peligros y que él todo la ve sombrío . 
Se lamente) de que no hubieran 
asistido a l a Conferencia los Estados 
Unidos. 
T e r m i n ó dioiiendo que l a victoria 
de los aliados no era eterna, y poi 
eso l a polífica, que hay que seguii 
es l a ' de l a m o d e r a c i ó n , porque s 
ihaiy Qffncteián vien,dr;i. máls t a rde o 
m á s teniprano la venganza. 
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lia caíásíroie de Málaga. 
S u b u r b i o o c 
O t r o ^ p r o y e c t o i m p o r t a n t e . 
i n d a d j a r d í n l e n 
P r o n i l l o . 
Los propietarios de los terrenos al suelo p o d r á ser de pared y el ros-
que fueron del s eño r m a r q u é s de Vil- to verjas de g r a n diafanidad, o se-
datorre, situados entre las carreteras tos vivos. 
le ValladOlid y Adarzo, l a Avenida 1 Eos solaros previstos son 06, da 
le Don Pedro San M a r t í n y la finca saperficies que oscilan entro tros y 
londe se e s t á construyendo el Colé- siete y medio carros, donde só lo se 
,rio C á n t a b r o , l i an presentado a l ex- ¡ p e r m i t i r á edificar hotelitos para u n a 
•elentísiino Ayumtamiento un proyec fami l ia , o bien grupos adosados, pe-
v e n d r á s conmigo. 
que debe de ser m u y agradable pa-
sar por esta v ida sin que lé manche 
a uno el contacto de tantas miserias, 
tantas envidias, tantas bajas pasio-
nes que constituyen el peisado lastre 
de l a humanidad: sin que le asqueen MALAGA, 27.—En las primeras ho 
las bastardas ambiciones de que ha- ras de la, m a ñ a n a de hoy ha vuelto 
cen gala , los hombres como ú n i c a y a reproducirse el fuego en el edifick 
S e ' r e p r o d n c e e l l i n c e n d i o . 
suprema virtud: sin tener que su-
f r i r el c ú m u l o de m a j a d e r í a s de tan-
tos üustres tontas, que medran 
merced a l a a b ú l i c a indiferencia de 
los m á s y mejores; ¡sin verse obl i -
gados a ser comipradores o vendedo-
res en el inmenso mercado de honras 
Josihonradas, de conciencias incons-
, veo tes y vir tudes averiadas; sin ser 
. excépt icos espectadores del enorme 
sea yo t an p'erezoso que me tin-gilado en que exhibe su farsa des-
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de l a Aduana. 
Acudieron nuevamente los bombe-
ros cons'Tniendo dominar le momen-
tis de spués . 
H o y se ha reanudado l a circula-
c ión de t r a n v í a s . 
Las oficinas del Gobierno c iv i l ba r 
quedado instaladas provisionalmente 
en uno de los salones de l a Casa 
Consistorial. 
E l . E N T I E R R O DE LAS VICTIMAR 
M A L A G A , 27. — A las seis de la 
tarde tnvo lugar el ent ierro de las 
vícit imas del t r is te suceso de ayer. 
Formaban el duelo todas las "auto-
ridades, y acndTeron a l tnisfe home-
naje milla.res de personas de todas 
las clases socialee. 
La íiuelga del hambre. 
,o de u r b a n i z a c i ó n de aquellos terre-
-ios, con el f i n de establecer una ciu-
lad j a r d í n , a la que denominan con 
;1 m á s modesto nombre de Suburbio-
an'dín, teniendo, en cuenta su exten-
dón, qne si bien os grande, como 
uego veremos, no l lega a tener las 
•roporciones que p a r e c e r í a indicar 
i se la denominase ciudad. 
A l a ci tada instancia se a c o m p a ñ a 
odo el proyecto de u r b a n i z a c i ó n , 
razado de calles, a lcantar i l lado, et-
í t e r a , l a p a r c e l a c i ó n de las manza-
as resultantes en solares y los re-
lamentos que han de regir para las 
iificaciones y po l i c í a de los vecinos 
ue las ocupen, de todo l o cual va-
ros a dar cuenta. 
E l trazado de las calles se ha he-
cho a semejanza de las avenidas de 
un j a r d í n , procurando evitar los tra-
mos rectos que son t a n m o n ó t o n o s y 
los desmontes o terraplenes de algu-
na importancia , que h a r í a n perder 
su c a r á c t e r a l suburbio, a l raisnuo 
tiempo que d i f i cu l t a r í a el acceso a 
las fincas. 
E l lancho de estas calles es iínica-
mente el necesario para el t r á n s i t o , 
jue, calculado con desahogo, han de. 
tener; pero como las edificaciones 
e n d r á n .pie distar de ellas cuatro 
netroc, por lo menos, resulta que 
q u e d a r á u n espacio l ibre entre las 
'achadas de los edificios de 10.70 me-
r o s en aquellas que son simples pa-
nadizos dio peatones, hasta 18,00 me-
ras en las calles principales. 
Así dispuesta cada calle, s e r á el 
^amino de un parque, bordeada por 
'os jardines que, obligatoriamente, 
Sai ele tener toda c o n s t r u c c i ó n ante 
d, y del que se d i s f r u t a r á cómoda-
nente, pues los cierres que l imi ten 
'as fincas no podrá, tener máis de 
',20 de a l tura , y a,ún de ésta, sólo 
ro con l a ob l igac ión de no hacer cons 
trucciones de m á s ele dos pisos, y 
que su superficie no exceda del ter-
cio del solar. 
Se reserva a d e m á s u n sol ai- de 
6.500 metros cuadrados para estable-
cer u n mercad i 11 o, estando p roh ib i -
do en el resto del suburbio cualquier 
•lase, de t ienda; otro' de 3.500 metros 
para construir u n a escuela., si su ne-
cesidad se hiciese sentir, solar que 
tiene contiguo u n campo do recreo 
de 3.338 metros, y , por ú l t i m o , otro 
solar de 4.400 metros, situado éstrt 
en el extremo noroeste del bar r io , 
donde poder const rui r u n g rupo do 
casas de obreros. 
L a superficie de las calles y c a m p ó 
de recreo suman 18.440 metros cua-
drados y l a de los solares 76,872; do 
modo que, a u n saiponjiondo que so 
construyese en é s t o s el m á x i m o po-
sible, o sean 26.624 metras, resulta-
r í a que ha r e l a c i ó n entre las super-
ficies edificadas y descubiertas, s e r í a 
de uno a 3,71, p r o p o r c i ó n cpie en l a 
p r á c t i c a ha de exceder seguramente 
de uno a cinco, l o que prueba l o h i -
g ién ico que s e r á el barr io , s i n contar 
su magn í f i ca o r i e n t a c i ó n y d e m á s 
excepcionales condiciones que pre-
senta su emplazamiento. 
Los propietarios de los terrenos se 
han preparado y a para poder comen-
zar en seguida l a c o n s t r u c c i ó n de va-
dos hoteles, habiemdo encargado los 
proyectos, que hemos tenido o c a s i ó n 
de ver en casa del s e ñ o r Corra l , a 
los arquitectos s e ñ o r e s Bringas , F,s-
c á l e r a , F e r n á n d e z Cal>ello, L a v í n , 
M a r t í n e z del Val le , Or l iz Por t i l lo , Or-
t iz de l a Torre, Qnin tani l la , Riancl io , 
Sierra y Torr iente . 
Dichos proyectos, en n ú m e r o d» 
once, dan u n a idea de l o que l l e g a r á 
a ser en plazo breve, l a c iudad j a r -
'os cuarenta c e n t í m e t r o s contiguos d i n del Oeste de nuestra c iudad. 
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as pesetas deMa'uiuda. 
U n a ' d e n u n c i a p o r e s t a f a . 
Tenemos noticias, aunque nos ha 
•ido imposible hasta ahora l a com-
nobaci.m, de que se ha presentado 
i n a ' denuncia contra determinado 
e ñ o r de Bilbao por estafa de m i l y 
oico de pesetas qne en el Monte dp 
^iedad guardaba una s e ñ o r a viuda 
le Santander. 
Según parece, el b i l b a í n o sos t en ía 
.-elaciones amorosas con dicha viuda, 
a l a que h a b í a dado formal palabra 
le casamiento. 
Con hab i l idad y pretextando no 
sallemos q u é urgentes atenciones 
consiguió q ü e l a , s e ñ o r a v i u d a l i q u i -
dase una ca r t i l l a del Monte, impor-
tante, como dec í amos , unas m i l y 
pico de pesetas, y que le entregase 
el dinero. 
Acto seguido m a r d i ó el novio a 
Bilbao, y como esta es l a h o r a en que 
n inguna not ic ia se tiene de él, de 
ah í l a denuncia a que hacemos men-
ción y que, repetimos, no hemos po-
dido comprobar exactamente. 
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De un crimen social. 
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APUNTE POR E L C A P I T A N R A M I R E Z 
( ü n c u e n í a p r e s o s s e d e c i -
d e n a c o m e r . ' 
*• OVIEDO. 27.—Hoy se poses ionó del 
cargo-el muevo director de l a cá rce l . 
Los piT-: | j emdin.úa.n praeticando 
la huelga del hambre , " menos cin-
cuenta de ellos, que hoy comieron 
el ranclio. 
So asegura que el inductor de este 
muiviin.iento es un preso autor de los 
asesinatos de los empleados mun ic i -
pales de Zaragoza, que" h a yenido a 
Oviedo p a r a ' a s i s t i r ^ a ' u n ju i c io oral . Aimnle por el cá/jfltdn llamircz. 
ñ l a c e n t r a l U d e S a n t o i l a . 
Conducido por fuerzas de l a Be-
n e m é r i t a , l legó ayer a nuestra capi-
ta l , en el t r en correo de l a l í n e a de 
Asturias, Inocencio Domingo de l a 
Fuente, uno de los asesinos del ar-
quitecto y del ingeniero de l a Cen-
t r a l de Gas de Zaragoza, durante l a 
huelga general que se p l a n t e ó hace 
dos años p r ó x i m a m e n t e en l a ci tada 
(dudad aragonesa. 
E l Inocenicio procede de Oviedo, 
donde le h a b í a n t rasladado para asis 
t i r a un ju ic io ora l . - ' 
Uno de sus c o m p a ñ e r o s en l a con-
s u m a c i ó n del cobarde asesinato h a 
sido recluido en u n manicomio, por 
haber dado s e ñ a l e s de demencia. 
Inocencio Domingo, que de l a es-
t a c i ó n de los ferrocarri les de l a Cos-
t a fué trasladado a l a cá r ce l p rov in -
c ia l , s e r á conducido hoy a l a cen-
t r a l de S a n t o ñ a , donde c u m p l i r á su 
condena.: 
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Nauíragio de un trasatlántico francés. 
S e s a l s a u n s o l o í r i p u l a n t e 
B R E S T - E n l a .Mancha, a 26 m i -
llas al Noroeste de las Siete Islas, se 
h u n d i ó en unos pocos miiiiutos, ft 
consecuencia del Violento estado del 
mar, el vapor f irancés de 3.000 tone-
ladas (d)epute Alber t Tai l i an dier». 
Aihogáronse 32 de los 33 t r i p u l a n -
tes que l levaba 
E l superviviente fué recogido por 
el vapor griego «Pe íag ía» . 
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De un nauíragio. 
H e r o í n a s c o n d e c o r a d a s . 
M A D R I D , 27.—E1 min i s t ro de Ma-
r i n a h a concedido cruces de pla ta 
del Mér i to N a v a l , con d i s t in t ivo ro-
jo , a las 15 mujeres que salvaron y 
auxi l ia ron en S á l v o r a a los n á u f r á -
gos del « S a n t a I sabe l» . 
m ! * - r A e f * x %, E L ? R U E I B Í - O C A I M T A B R O 28 DE A B R I L DE ^ 
L a s e s i ó n d e a ? e r e n a m b a s C á m a r a s . 
S á n c h e z G u e r r a s é s i e n t e 
E N L A Plíl-liSlDENCFA 
M A D R I D , 27.—A la, l ibra Sé co&tum 
lire r ec ib ió hoy el preskiente a Ips 
|HMiudií>ícis, iiiajiifestánidol^s que ha-
Í»ía, i'L'cibido l a v i s i ta del n i ñ o Alc-
xaiulr ie , que en un pu&blq de La pro-
v inc l a dé VaJ'eiiiCia SÍÜVÓ de una 
inucrte cierta a una n i f ia de cuatro 
a ñ o s , que sé estaba á l i o g a n d o , por 
ñ i v o heroico acto so le l i a concedido 
un premio e x t i m i n i i n a r i o de l a Afca-
t íe^j ia de l a H i s t o r i a y l a cruz de 
Beneficencia. 
E l presidente quiso regalarle \a& 
ins ignias de dicha Orden, que él ga-
no cuanido tenia diez y o d i o afu.s, 
par haber salvado a una nnijer; pero 
como el heroico n i ñ o l l eva ra én su 
pedio las insigniais, le r e g a l ó 5UD pe-
Setas de su bolsil lo pa r l l cu la r . 
T a m b i é n di jo que habla recübido la 
v i s i ta de una Comis ión de! Ateneo, 
tpie fué a apoyar l a ihdeiativa de litó 
catedrát- lcos de J a é n do pedir que SÍ 
l'imde en C ó r d o b a una Universidad 
iii á p a n o ' mar roqu i , 
Conf i rmó l a l legada de l a Rclm. 
d o ñ a Vic to r i a y t e r m i n ó diciendo qm 
el lunes l l e g a r á , el Rey, d e s p u é s de 
v i s i t a r Cói-doba v Sevilla. 
OPTMONCS S O M E I X DTSCURSC 
C o n t i n ú a n los cenicniarios al dís 
curso pc.Ii'tic'i proaimiici'áido en Sevi 
l i a por t i ¿ ande de Romancni .-. 
E l s eño r Lerroux ha. iuanilV.-la.d: 
qaie hasta que no lea í n t e g r o el texto, 
del discurso iuv e i n i ü r á su opiniíui 
AlcaJá Zami.i 'a di jo que Rp-iü^iio 
fies t e n í a el |irn|i('isilo do dar un: 
natía sensacional, pen> que lo hab í ; 
evitado y h a b í a vanado o] disco coi 
lo cua.1," a su julcii?, Había hedln 
m u y bien, 
Áñadi('i que el p róx imo s á b a d o da 
l i a u n a conferencia en Córdoba , con 
f e i v n d a de tonas m u y pesimistas ; 
mu v Hfearos. 
LOS C O X S E R V A l K i n i ' S . D!\"I!)1D()Í 
L a derrota, s ü í r í d a por el GGblfcrnj 
durante l a SMá'ón celebradíi ayer e? 
«1" Senado, siffue eonstiluyendo la ac 
t ua l idad p a l í t i e á «Jal d ía , 
Aunque de móm'enío no t r a e r á cor, 
Bécuenciai?. ha, sorvúlo para eviden 
ciar la d e s u n i ó n existente ei iré la 
í n e i ' / a s ciaiscrva.ib'ira.-'. probada S, 
brn.daniien!^ al i w g a r sus votos a 
( inbiemo los amiuos del señor Ruga 
i l a l . 
LA LÜE'GADA D E L COXDE 
M-ina na es . - i n ailo cu Sevilla e 
fcanide do Romianonc:-. . 
T DE CX I X C I D F . X T F , " 
El diiputado M a r t í n yeJ<^ ha envia 
do bnv sus padrinos al señor Ciuern 
del Río . 
• V ^ c L s d i i o (ju;' sujs ideas le jm 
p e d í a n batirse, y que el asunto b 
bahía , dado avi r misino por términí l 
do. c o n f o r m á n d o s e coa las dos bofé 
tadas que p ra iú i ió a, su re.pivs-adado 
U N M I T I N 
E l p r ó x i m o s^Tlaioo se cel-hi a r ó n 
m i t i n en el Ateneo de l a Liga de lo 
DeiT-dios d d Houthre. 
NOTICIAS DE SOBERNACION 
Esta m a d n ^ a d a fm ron fa-.-ililad-a: 
por el minis t ro de la GóilJerhiacláii i 
las periodistas ños not ic ia- . 
L a primera, prevedía . d d gabértiíi 
dar de Vizea.va ;, én ella I • dm'a qm 
el mimero de heridos en la ca 'a i - ; ¡ i ' 
fe de Izar ra í i - nua l í a a v d a i i d i 
Jos cuales dieciocho h a b í a n qurdad. 
IVospiilailizados en e/ hocpií.a,l d I; 
Cruz Roja y ocho en el hospital mi 
l i t a r . 
T a m b i é n le comunica que de lo-
l ier idos sólo dos lo estaban de extre-
m a gravedad. 
Lia-otra noticia, p r o c e d í a del gober-
nador c ivi l de Málaga., y en ella se 
le comunicaJia que. el senador don 
Fé l ix Sa.i/, h a b í a ofrecido un edificio 
de sup iDpitdaid ] iara instalar en él 
las 0-ílc'iias del C.obicrno c iv i l . 
ROMANONES, A M A D R I D 
SEVI L I A 27.—En el expresa ha sa-
lido con dinección a M a d r i d el conde 
de Roni-anones. 
.Acud.iiron a. dciSipedirle a. l a esta-
ción numerosos amigos p a r t i c u l a r e í . 
y pa l í t i cos . 
El jefe de los . l ibera les h a b í a - sido 
jj^sequiado momienlcs antes con un 
¡ lamínete en l a Venta Real de Ante-
quera. 
Cuando se hallaba, a l a mesa Ro-
mianones p rog i ln tó . a sus amigos si 
Antequera estaba, enclavada en el t é r 
•niño munic ipa l de Sevilla, contestan 
ioles é s tos que no. 
A los postres el conde de Romano-
ues p ro i i unc ió un corlo discurso na-
i-a dar \ m g r a d a s por las adhesio-
nies recibidas, (ríc.iend.o que en Se;v1-
l a existe un par t ido l iberal muy dig-
no cl¿( téjierae en considei ac ión . 
AnuTudó que, m u y en bro^e. ' r á 
i Sevilla con objeto de celebrar un 
icto pol í t ica . 
.MADP.ID. - 'o—El conde de Buffa-
lá] declara abierta l a ses ión ' a las 
res y media. 
En "el banco azul, los n i in i s l ros d. 
"Idado y ( l o b e r n a r i ó n . 
Se acuerda que conste en acta el 
cu i imien t i . da la C á m a r a por el í a -
lecimiento de los di|>utados s eño í e s 
a;¡i-qui's de Argüe l l e s y Hodr íguez 
le l a Rorbol la . 
R L K ; , i i S Y IMÜ^ií XTAS 
E l s eño r NOUGUES pide que los 
"ondots que recaudan j ior a!ma,ccnaje 
as C o m p a ñ í a s ferroviarias , que se 
li 'slinan. a fines bend'icos,. se apll-
[ueu aulo 'Mfi' icamenle, no <lej;iijdo-
os a l a rb i t r io de los gobernadores, 
mes el anter ior de ' l 'arragiaia no 
ntregn r-.-c.-.i fondos. 
Ruega d e s p u é s que. se tenga, con 
os soldados de cuota, la debida, equi-
lad, pues hay muchos a quienes no 
orrc.-i.miilía ir a Africa y han teni-
to que marchar por sor cab.-s. 
JJOS min i s t ros de l a ( ¡ O L i d i X A -
•JOX v E S I A F O le conté:-!;,!,. 
E l s eño r GASCON V M A I ! I X pMe 
lúe l a Comis ión de Códigos i idormo 
•ápidaaam.le en el p rovec ió de lev 
fe R é g i m e n fora l de la. r eg ión ara-
gonesa. 
E l min is t ro de C.ÜACIX Y JUSTI-
d A promem atén-der el ruego. 
Id s e ñ o r PRIETO judo que desapa-
ezcaii las trabas que se oponen ai 
• aso de la. f rontera fnwicesa. h:,s 
andes debieron t e rminar al acabar 
a guerra . 
Se dir ige d e s p u é s a l min i s t ro de 
a Cobernadrm y p.i-otesta- de ja ; -
n a c i ó n d d ' S i m h c a i o libré en Baifce-
OílfÉ. 
hce un. telegrama, di? l a cii:),l::;i 
•imdal, segini d cual al e n í r a r en. d 
traha.j'o 1 resei'.-nti.s obreros de' la 
Vlaquinista Naval y Tenes!re fuc-
•on- amenazado por un grupo de 
ilstoleros did Sindicato libi'e. 
Dice que, e n vis ta de e.da act i tud, 
'os obr1To.s de l a Miaájuiínistá liáft 
l eddido no entrar hoy al trabaj.d. 
E l m in i s t ro de l a (WH'Jd íXA' ' . l e \ 
ié contesta que >-a. han qt íedaáí) su ••-
liendidas laa trabas para el paso de 
a f ron í a r a . en v i r t u d de un acuerdo 
adaptado por el m i n i s l r o de Esiatio 
i n c i d e n t e G u e r r a d e l R í o - M a r t í n 
i . - N o í í c i a s d e ú l t i m a h o r a . 
y por él, estando pendiente de l a de-
cidí ai del Consejo. 
Promete' enterarse de l a a c t u a c i ó n 
del Sindicato l ibre de Barcelona, 
E l s ñ o r M A R T I N V E L A N D I A p l : 
de que sé socorra a las famil ias de 
las v í c t i m a s de l a c a t á s t r o f e de Má-
laga. 
m s e ñ o r M O L I N A se adhiere a. la 
pet ición y sol ici ta que se depuren 
las responsabilidades. 
• E l presidente del CON SE.I ( | les 
ixmtesta que como e s t á supr imido el 
fondo para calamidades, no puede 
conceder recurso a lguno; pero, no 
obstante, el Cioblerno e s t á dispuesto 
a llegar ia un proyecto de ley y á 
acudir a l a s u s c r i p c i ó n que se haga 
con ese objeto. 
E l conde de SANTA ENGRACIA 
pide -mejoras pa ra l a carrera j u d i -
c ia l . 
E l m a r q u é s de OLERDOLA defien-
de l a p i 'opos idón . .relacionada con 
los tcléfoiíos de Rarcdona. 
Dice que el Gobierno no debe ceder 
los servicias de c a r á c t e r púb l ico . 
E l min i s t ro de l a GOBERNACION 
dice que p r e s e n t a r á u n proyecta do 
cariieter general. 
E l s e ñ a r B A T L L E se opone a Jai 
maniiest aciones d d m a r q u é s de 
Olerdola. 
E l s e ñ o r PRIETO censura l a for-
ma de proceder del Gobierno. 
Agrega que es esta u n a cues t ión 
que afecta no sólo a C a t a l u ñ a , sino 
a toda E s p a ñ a . 
Recuerda que las provincias vas-
congadas sol iol taron t a m b i é n la con-
r e d ó n de las redes t e l e fón icas y no 
se las hizo caso. 
ORI>EX D E L D I A 
E l s eño r S E R R A D R L L prote.-da de 
que se h a y a aplazado el déba l e de 
Marruecos. 
m presidente de l a CAM A i : A le 
contesta que p r o s e g u i r á m a ñ a n a . 
C o n t i n ú a l a d i sucs ión del proyecto 
de a,zúcares. 
E l s e ñ o r SOLANO infervieno. 
Id s eño r PRIETO rectifica., esti-
mando ' que no es necesaria la Aro 
lección a la. industr ia a/aicarera. 
Pide que sea re t i rado d dida.iu Mr 
Los s e ñ o r e s A Z Z A T I . MATFSA \ / 
y min is t ro de H A C I E X D A rectifican. 
Es té ú l t i m o anune:a que presenta 
r á dos proyectos de o r i e n t a c i ó n per-
snnal y hab la de l a necesidad de re-
forzar los ingresos. 
Afiiniia, que no se r e c a r g a r á m á s 
que, l a r iqueza d d capital y no la 
riqueza t e r r i t o r i a l . 
Asegura t a m b i é n que esta renxrma 
no aleda, a los trabajadores. 
Se pone a vo tac ión d a r t í c u l o adi-
Giond y es aprobado por 68 votos 
contra tres. 
Es rechazado el a r t í c u l o adwdonal 
que p r o p o n í a el s e ñ o r Matesanz. 
Algunos dipuiadi .s anuncian que 
p e d i r á n el «qm ruim) para la vota-
cio dd ' i n i l i va . y a las nueve menop 
cuarto se levanta l a ses ión . 
l a c a r e s t í a de . la vuTa a los nuevos 
ricos, por su d i s ipac ión . 
E l s eño r A R G Ü E L L E S recoge al-, 
gunas alusiones sobre l a babi l i ta-
c ión de los edif idus púb l icos para 
viviendas v se muestra contrar io a 
ello. - ' 
Re-cuerda, lo bcuirri.dó en M á l a g a . 
E l s e ñ o r MAZA l i l i A SA defiende al 
gobernador de Santander. 
I d señor A Z P E I T l A se ocupa de ]A 
necesidad de const'.aiir casas bara- CIRUJANO DENTlST 
Los s'*'11'i*'• f? N Aí.F.l iu HERVAiS > 0« m Facultad de Medicinad*.u 
m a r q u é s de la H E R M I D A rectifican. r>««0«u« ^ m - . M 
El señor RiOYO V I L Í A N O V A far- i n s u l t a de 10 a 1 y de „ 
irmla. 'uego de escáso i ni ere?. Alameda Priúiera;,- 1.—Teléf. 
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L O S C R Í M E N E S S O O H L E S 
O R D E N D E L D1A 
Se íi.prueba el acta 
anterior. ! 
iSe aprueban varios dictó 
a las seis y media .se levn 'í 
SÍÓIL. .ANÍ 
L f l P R O P A G A N 
I I 
S E X T O A N I V E R S A R I O 
EL SEÑOR 
f a l l e c i ó ea Santander e l d í a § 9 de a b r i l de 1916 
Habiendo raclbldo ios Auxilies Esplflíaales y la Bendición Apostólica de ?. S. 
i9a lD P . 
Su viuda, hijos, hermanos, hermanas políticas, sobrinos, primos y demás 
parientes 
S U P L I C A X a sus amigos so sirvan encomendarle a Dios 
en sus oraciones, por lo que recibirán especial favor. 
Todas las misas qüe ae ^alebrarán el d í a 2ít dol corriente on las iglesias 
parroquiales de Santa Lucía, Anunciación (vulgo Compañía) y San I "rancis 
co, de esta capita'; en üdal la y Oarasa, y en los convontoí de ios reverendos 
Padres Jesuítas, (Jarmeíitaa, Rasionistas, Agustinos, Antreles Custodios, Tr i -
nitarios de la Risn Aparecida, San Vicente de Paúl, de Limpias, y parroquia 
del Santo Cristo de la Agonís , y el funeral en la capilla d© la familia, en 
Angustlna, serán aplicadas por ol alma del finado. 
JSÍ Jíxcmo. Sr. ISuncio fie Su tantidad, el Emmo. Br. Arzobispo de Valia 
dolid, Excmos. Sres. Arzobispos do l íurgos y (¡ranada, y Obispos de San' 
tander, Madrid, Vitoria, Páinplcna y Málaga, han eoneadhlo, respectivamen-
te, 10P.'2]ü, 10J y 50illas de indul-eneia. en la toma acostumbrada, en EU-
fragio del alma del señor CON ALEJANDRO GANDARA AUEXAS. 
M A D R I D , 2~-Se abre la sesión a 
las cuatro rtf lñas veinie. presidida 
por el señur S á n c h e z (te To ;a. 
RUEGÓiS >' P R t £ 3 U N t A S 
Eí cunde de 1'!..\SF.X(MA pide que 
conste en a.eta. el s f i i t i in icn ln de h; 
i t una ra par la ca lá^ i i oie de Mála-
ga, ari,,-d;!nd'.:-i' a;-í. 
E l ¿onde de CASAL defiende a la 
C á m a r a de l a Propiedad do los ata-
GfÜÓS que en |a :-vsi.iu anteridr la di-
r ig ió el s eño r Valero l l e r v á s . 
Dice que l a C á m a r a de la. Propie-
dad no se a p a ñ e m ))i,üyeeíi) de En-
sanche de l a Castellana. . 
Se adhiore d. s p n é s u las ina.nifes-
!a. iones del s e ñ a r b 'ahié de que no 
dé4íé<n realizarse las obras de la 
Cí an "N ía. del Norte a Sur mieii l ra.:-
lio esii' resnello el pn.Nenia, ,|e J;, 
vivienda. 
Pide qne inlervonga VM el asunto 
el ' n in i s l ro de 1 laei.-nda. , 
E l m a r q u é s de la l l i ' . m i I D A se 
queja de l a acti tud dej goherna.dor 
de Saa i tandér , el c u a l ' h a pedida a 
los jueces fine no einnplan bis sen-
lenichis de di'-a.liiie¡o. 
EJ h a r ó n cíe RüO TOBIAS culpia de 
V V W W \ W V V V V \ W W W \ W X A V VA'W V V \ V W W VA/WVW 
J o a n ü í o L o m i i e r a C a m i n o 
'ABOGADO 
Procaf ador de los Trl5t inal«i 
W - A S O O . N U M . 18,—SANTAND15 
de .(inien los gÉarda no 
y orienta, en dirección a „ 
ta.edíñente esas cxpa.ns.ioll0s . ^ " ^ 
ritu mn uuievos angnnnení^ 
x y for 
^pecto a Aubf 
p ó l v o r a que aLmienita v f itii,, e 
odios. L é a s e a este respecto i 
«La contagian dn Merrtrai J 
l a necesidad do estn<|¡a; \ f M 
ccntnH los males qu© en t.s , ™ 
cá-efi'PiH se fragium.. 
Pode rosamente co ntribuye á 
iKoat'M- loe ndanes allí chñ/l 
cuatida el r e d uso sal© a la '. 
no s© le m i r a con pi-evencióh 3 
s e ñ a l a con ed d: lo. Tiene ol il 
ciado, coma todioi hombre seJ 
ta del l ionor. y cada priaLri , 
í i ean te qrue se le dirige es úiJ 
da, que se le hace en el filma v 
t 'epl.tiéndase, puede causarle'. 
": ' r ''ación., que es eil ÚMinM i 
ñ o para volver n ce inetei- ol cr 
lh)v que darle la mano para n 
l i t a r l e y ayudarle materiajín» 
v i v i r como un buen ciudadano 
Hay que lachar, pues, y con d i 
nronorcMonad.a.* a l;i n'-ao-mind d» 
• rr/pre?a, contra, la. iirellgión l 
cabalismo y h i propagañ<¿, ffi 
quista, y de este modo vomnos 
Kilti>.f8.ceióii cómo si no 'dasanij 
porcpié somos honibres con el-M 
or ig ina l , disimniiyen esos cira 
míe todos los d í a s ' se están comeíi 
do. 
THYSACIAXO GiliCW 
• • » ' v • w w v W v w A w v \ ^ ' \ w v \ ' W w \ • ^ • w \ • \ \ \ ^ ^ ^ • 1 \ ^ l 
Doña Victoria a Londras. 
m 
Xo ha sido m i i n t en tó exponer > 
m a i i / a r trdaisi las causas que indu-
cen al crimen, porque hubiera sido 
mea superior a mis fuerzas, y fácll-
menta hubiera c a í d o en omlslone;-, 
miperdona.bkií . 
Ante todo conviene tener en cuen-
ta que el boinhre, desde el pecado & 
«•iigien, se eníoiieintra en u n estado 
sumaimente déluil para ] jracticar las 
virtudes, que son siempre arduas, e 
incl inado vehementemente IÜ vicio 
•or <il influjo' de las pacones, de las 
r~B pasiones que enumera, el a.piistoi 
como cabezas o fuentes de todos los 
pecados, y que son: el hambre de 
oro, la. l u j u r i a y l a soberbia, 
Pero a d e m á s de e s t a» cansas inter-
ias y Ijáis exdernas cfu,e en lo.s dos ar-
'''•uh 'S aniteriores expuise. hay un.a 
que es m u y de temer, porque es el 
ü r e que e n d e u d é y neredenla el fue-
tro d> todais las pasionos: es la pro-
•áigianidiL Cnma el hcanbre misma lo 
e :; ,!. su Un CfS propagar, disemi-
nar, extender una . causa. Cuando 
ella es 1 un nía, la propaiganda es cosr 
excelente: es el medio ü n t c o de ha-
•erla. i'í-^.jx'-rar. Éfl ejemplo nos le 
dieran los após to les , pues su dictado 
es s i n ó n i m o de pro pagan dis ta ar-
dientemente enamorado de su idea 
\- en cuyo favor, p r o r u n d a m e n í e con-
vencido de l a verdad y bondad que 
predica, - e s t á diiispue,s.ta a derramar 
su sangre. Pero cuando l a propagan-
da se hace con un error, entonces, 
. im'- '^do el fin no muda l a na-
turaleza, del m-dio . kfij efedos y con 
H cu QiciaÉ Qíiie produce son enorme-
mente d a ñ i n a s . •• 
Y hoy que. abierto el dique moral 
de l a ley de Dios y do la. conciencia 
eeta. eiitiende y adora, coano-li-
'lertad inni.n.ne d,^ toda, traba la mi,s 
ma facultad o dote de. l a voluntad 
para incl inarse y d é t e n n i n a r s e por 
un objeta o su contrario, los gober-
nantes y pol í t icos , que h a n extendido 
ais manos para j u r a r deferid-n- Pista 
;nvici!a;liil.e prerrogal iva, no se. han 
i t r w i d i o n i pnieden reducir la a suf 
ia-n ; i ím i t r s . a someterla a la ley 
que l a regule y cu contra do la cual 
«uédie fi'-ica,men.te levantarse, i>erc 
io mion'. ' ir^nte. con el consentlmlen-
0 del m:.-inio leglnlodor. 
E f i t a b l t ó d a por las cimins.ian.cia.s 
•'••tnales, IM•n.se.euon.cias de erraren 
i.-ídró'.ara-.s yn vie.joíi, la lucha entre 
his clases de l a sociedad, pr inc ipa l -
nseiite entre (d proletariado y la bnr 
;ue-;,i , cadia uno de loa combat ión-
os ha. efe c m i n ' í a r la.s arma-; que juz-
'•oe pn^S i i | i r. ..-¡.s ,p.ara denotar V 
•su canitra.i'la Esta arma. e< i a pro-
•">;M";-' Min e, i ea.Ii/ail;i i.m' disíin-
los e inmune ral ile.s comlmdo-. va pm 
el l ibro, la. revista o el per iódico, ya 
•r • ' ' V.r i : v r.l (ai\ a;a"( afo. en 
la cá tedra , y en l a escuela, en el cate' 
• en FÍ! círcuila. Y muchos que por 
su sdua.didi df hieran |ierm,aiu".-ci-
ic utiaJeis en e.-t.a, coidicnda. contri-
'•"\ei ' . no iiii.'-iv.ar.iaida.inen.le. poro 
sí efectilvant'nte:. én favor de une 
' • l i leoelí s e( rabalienles. bien con 
"el pretexto de u n nt-igecio. bien con 
1 da -• o de buscarse una corona de 
redentor, lutila.gn.mlo a. las gentes 
•i"i.baj.adora,s con medies injustos, 
rvs, alando de un lado la c a í a (le \n\ 
Vicios, l i o lga /ane r í a , e injusticias de 
los rico®, sacando iilóglcamiente con-
•-ecüeiicias universales de pi-erinsas 
'• i ' - t icn 'arísi ir .as. y pintando de o'r(. 
lado la. cruz de los v e j á m e n e s , del 
hambre, de la esclavitud del pobre 
ab ré ro . \ eistais d.oclriñas, metalas 
l'i r los ojos y los oídos, llegan a 
roducir. a causa d d cjtp.fftcto de cul-
t u r a su fie lente en las clases humil-
des, un estado de convencimiento 
me. en un men- uto dé i ' a . y.ov b'.-
oiea c o n ! lanicia, las lleva a,l c r i -
•e, ii serial, a l a . venganza, de los ü l - , r i „ Vn 0^11 
traj.es recibides. VALEN-CIA, 2 / , - E n 
Coidra. esa ¡.n paganda hav q,ie declarado • mí 
baecr la \m pauanda M la. verdad. ••;un a l m a c é n 
s in lii-banos. sin s.enlim nia.lisne, •, c.'id por compleb 
•-•:ino pura, v l impia , que así es m á s El guarda .i".1'"' - L ' á e F 1 ' 
bella y m á s convine- ule. v hacerla custodia resulto herim ^ 
en el misino terreno v con los mismos Eas j i é r d i d a s son ae. 
S e h a u e r i í l c a d o e l 
r r o d e l p r í n c i p e Leopoli 
M A D R I D , 27.—Procedente d e l 
lalia na la Jadcl i sia niañaña la R 
na d a ñ a Vic tor ia . 
V e n í a a c o m p a ñ a d a de la 
de San Carlos y del marqués del 
d a ñ a . M 
La, esperaban.' en la estación,! 
•o í s tte la peiiia, inadre} tói|a 
peTsonas de l a familia real. 
De.sdc- l a es tac ión se dirigió di 
Vic to r i a a PaJa r ío . 
Esta noclie sa ldrá para 
a c o m p i a ñ a d a de la.s infantitas * 
Cristina v doña, Roairiz. 
"TESTESIONIOS DE PKS.AMF, 
Po'C'o después de su llegaida, n 
,1ra Soberana, reciliió en audienci 
una, 'comisión de jefes y oíiciajíS 
Cuarto m i l i t a r d ' L y y otra 
Alabaixleros, que acudieron en. 
t i l de p é s a m e . 
ESPEP.AXI )n A LA BElNJj 
PARIS, 27.—Se encuentran i 
la capital la priiH-. -a Betitrij! 
p,rínicipe Alejandro, nuiflre y lif" 
no de l a Peina doña Victoria. 
Aquí se u n i r á n a ellos la &»1 
e s p a ñ o l a y .juntos harán el ^ 
Londres. .....r 
SC HA VERIFICADO EL E M ^ 
Un despacho de L •nins CO 
que el mai tcs se ha celebré 
inusi tada solem.nidad el 
p r ínc ipe Leopoldo ile Batten^ 
Pn sidió el «'ha lo .1 m ^ 1 
Car1 Se rrkA. bennauo ^ 
LA SALIDA PARA J 
M A D R I D , ~7.—En el t w m 
salido para. Londirs la 
Vic tor ia aconupañada de m (l 
las infantí i tas doña Cn&mia . 
Ibadriz . 
F u é despedida en 
el ( ¡o lde rno en plom 
des. 
\ V W \ ' V \ ' V W W W V < A \ i v w w x v x v w v v w v v 
iParece increifrel 
U n i n c e n d í n e í i » " 
c e n 
la estari';ii 
v l as m i 
• vinos, d^t?^ 
• ,rr;lV0l 
C I R U G I A P E Ñ E R A D 
Ispeclal ista en partos, e n f e r H I l i 
des de l a mujer y S í a s ü r l n a r í á t 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5.: 
«SBÓl ÜA Escftlanti.- 10, l / - m l-f* 
Jnpdiois: con los buíeno.s l i laos, con fiideraieión, 
'̂o's l '-"iii-.s i'"riod!eos. vw el teatro 
en. todas pa r i ' s. 
• a nnis fe1 aVIdf de teda,; las propa-
gandas es la qne puede hacerse en 
las cá rce les . Lugares d i ' s t ¡nados para 
castigar y refonnar ol di liuenent •', 
••'v,!,.^, e.-nvert ii s" en escuela del 
eriimen. Eneenados allí un p u ñ a d o 
dv hanibres do.sesperaiiizados e iras-
cíbitós, cooiuntean. unos a o í ros su?» 
í)a situación cíe Ir ang 
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•ENTISTA 
1 y de 8 
l---Teléfono 
lon ^ la vPr, 
^tontos y Ul4 
respecto \ I 
y ¿ I 
('" las mij. 
• ;l:llí coficM 
>«J© a la calléí 
'i-eveiicióh y f 
ioñüjre. senM 
aa prJaira, ,r 
"'"ge es üna, 
el alma v 
ca,ii9arie | 
• eil último pi'ij 
wneter ol cric 
'•ano para íéh 
iiiatt'ri;iilmenle| 
n ciudadano, 
pues, y con ar 
¡i'i'P'ligiún. 
propíLganda UL 
nodo verein | 
i no déÉ 
i'res con el 
'Gñ esos 
se están comelil 
criinei 
CIANO c m A 
Iras. 
i d o e l 
p e Leopolíj 
ocedente de Sil 
a inüfiaüa m 
la de la 
1 marqués 
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úl ia real.-
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Irá para Lon 
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E l d í a e n B i l b a o . 
E l t r e n q u e c o n d u c í a e l b a t a l l ó n d e G a r e l l a n o c h o c a c o n 
n n m e r c a n c í a s e n l a e s t a c i ó n d e I z a r r a . 
L A S PRIMERAS NOTICIAS 
BILBAO, 27.—A las seis de l a m a ñ a n a de hoy comunicaban por te-
léfono dieisdiB la e s t ac ión de I z a r r a a la die BíAbao, que en aquella, esta-
ción acaba de chocar el t ren m i l i t a r que coniducía el pr imer b a t a l l ó n del 
regimiento de GareJlano con un t r en de mercandais. 
- T a m b i é n particijpaban que el númiero de hei'idos- era m u y grande y 
pedían el iramediato envío de auxirbs^. 
SALIDA DE L A S AUTORIDADES 
Immled¡altamente sa l ió para ed luga r del siniestro el gobernador c i v i l 
señoi" González die Regueral, en a u t o m ó v i l , acompañí i .do de algunos mé-
dicos. 
.Momentos dieifipués, y t a m b i é n c u au tomóv i l , p a r t í a n para I z a r r a el 
alcalde s eño r A r a ñ e ib i a y el concejal s eño r U r u ñ u e l a . 
COMO OCURRIO EL SINIESTRO 
Personas bien informadas, con las cuailes celebramos una entrevista, 
explican el t r i s te suceso die l a manera s iguiente: 
E l t r en m i l i t a r e n t r ó en la e s t a c i ó n de I z a r r a a las seis de l a m a ñ a -
na, iiproxtmadaimente, precedido de un t r en de m e r c a n c í a s , que p a s ó a 
la tercera v í a . 
E l convoy m i l i t a r p a s ó l a p r imera aguja y , s in duda debido a que 
no estaiba bien ec l íada , e n t r ó en l a tercera y ía , o r i g i n á n d o s e l a c a t á s t r o -
fe sin que nadie pudiera, evi tar lo. 
A ñ a u e niHis/tro infonmnidor que en medio de l a g r a n desgracia hubo 
suerte, debido a que el t r en mi l i t a r iibo. arrastraido por des potentes m á -
quinas, que amontiguaron la violencia d e l ' choque, deb iénoose a esta 
circunstancia e l que el n ú m e r o de v í o t i m a s no sea mayea*. 
i & m a y o r í a die. los heridos, m á s que por el encontroinazQ', lo e s t á n 
debido a que por la, violencia del choque se les cayeron encima los fusi-
les, equipajes y d e m á s impedimenta que llevaban colocado en las rede-
cillas. 
UN TREN DE SOCORRO 
Tan pronto como cm la. es tac ión ele Miii'anida se tuvo no t ic ia del ac-
cldente, so p roced ió a l a fo rmac ión do u n t ren de socorro con ma te r i a l 
sanitario suficiente para atender a los heridos y para t ras ladar el resto 




E l vecindanio de Izar ra , dando prueba de sus seniinlientos humani -
•ios, se penspnó en Ta es tac ión prestando inmediato aux i l io a los her i -
Momentos d e s p u é s , llegaban los m é d i c o s de O r d u ñ a don L u i s y don 
Tomás Larrea, quienes, en u n i ó n de los doctores Mozo y Mendoza, pro-
cedieron a l a c u r a c i ó n de los soldados lesionados con u n a sol ici tud y u n 
celo dignos del mayor elogio. 
E L CORONEL DE GARELLANO 
' Uno de los pr imeros en llegar a l a es tac ión de I z a r r a fué el coro-
nel del rogiimiento tlie Ganeillano seño r Aranzabe, quien hizo ol yiaje en 
a u t o m ó v i l , acomipañaido de su esposa. 
T a m b i é n l legaron .damas y enfermeras de l a Cruz Roja, que presta-
ron e ñ e a c í s i m a ayuda. 
LA LISTA DE HERIDOS 
Convenientemente acomodados les heridos en u n nuevo convoy, sa l ió 
és te ¡para Bi lbao inmediataimieinte. 
A su llegada, el d igno teniente de Careliano s e ñ o r Pellicer faci l i tó la 
r e l ac ión oficial de los heridos, que es La siguiente: 
Heridos graves; L u i s Gut i é r rez , Avel ino Sampedro, José Ustara, Es-
tanislao Gut i é r r ez . 
Heridos leves: E m i l i o Ga rc í a , Pedro Garc ía , Lu i s Os to lózaga , Pedro 
Len iño , Gregorio Lazcano, Hipó l i to Sánchez , Amadeo San Ji ian, Teodo-
r o Sarasqueta, Ensebio M a r a ñ ó n , A g u s t í n Z a m á r r a g a , Manuel F e r n á n -
dez, J e s ú s J á u r e g u i , Modesto, Urqu i jo , Si lverio Aramia , Is idoro Zamaco-
na, José Altube, Tlregorio Vil ladabei t ia , J e s ú s M a r t í n e z , Anton io I t u r r i a -
ga y Lucas Bsnaola. 
LO QUE DICE E L MAQUINISTA 
E l maquin is ta que c o n d u c í a el t r e n mi l i i ta r coinaide en sus manifes-
taciones con l a v e r s i ó n que darnos anteriormente, a ñ a d i e n d o que l a agu-
j a que comunica l a l í n e a general con l a tercera v í a donde estaha deteni-
do el m e r c a n c í a s , estaba mail echada, y como el í rayeci to entre aguja y 
aguja es m u y corto, aunque se dió cuenta de l o sucedido no pudo evi-
t a r ed choque, a pesar' del frenaje r á p i d o que d ió el convoy m i l i t a r . 
DESFILE DE LAS FUERZAS 
U n a vez verificada l a evalcuación de los heridos, so p roced ió a la for-
m a c i ó n de las restantes fuerzas, que l o h ic ieron en l a explanada exis-
tente frente a l a e s t ac ión . 
Precedidas por l a banda de m ú s i c a , y bajo el mando del comandante 
s e ñ o r S á n c h e z Gracia, desfilaron las t ropas con d i r ecc ión a l cuartel Rei-
na Vic tor ia , donlde quedaron aloijadas. 
LA IMPRESIÓN DEL SUCESO 
E l t r is te sucoso de La e s t a c i ó n de I z a r r a h a venido a e m p a ñ a r la 
a legr ía) que h a b í a invadido el pueblo de Bilbao, á v i d o de presenciar el { 
rognesó die nuieafros soldados, que representaba u n a promesa del pronto 
re torno dol r e s t ó do las tropas de Garellano que combaten en Afr ica . 
Mi l la res de personas se t ras ladaron ut i l izando toda o íase de veh ícu-
los a l lugar "del siniestro. 
Casi todos los heridos son naturales de esta v i l l a y tienen, por tanto, 
a q u í sus famil ias , entre las cuales las noticias desconsoladoras cpie en 
jn-ineipio se r e c i b í a n causaban tremenda i m p r e s i ó n . ' 
Aunque hay algunos soldados heridos de gravedad, los m é d i c o s que 
dso sepe-punj uauoB opnsisie u u q se^eranzas de salvarlos a todos. 
las cuatro y pico con d i r ecc ión u \ 
Santander, 
Y a en nuestra ciudad, buscaron I 
hospedaje y fueron a instalarse con I 
toda comodidad a. Una fonda de l u f 
calle de l a Blanca. 
No h a b í a tieniipo que perder. • 
E l (robo planeado pa ra r eun i r e t l 
dinero p r e c i s ó d e b í a llevarse a efec-| 
to inmediatamente, y d e s p u é s do | 
pasar por delanie.de todas las joye-
r í a s de l a ciudad, J e s ú s el igió l a de l | 
s eño r Losada. 
Lo d e m á s , y a lo conoce el lector ¿¡¡I 
Gomo M a r í a entretuvo al depen" 
diente, cómo J e s ú s se l levó el, paquc"! 
t i to de los alfileres de diamantes so-l 
bre p la t ino y c ó m o el d u e ñ o de lañ 
j oye r í a detuvo a l a joven cuando so| 
d i s p o n í a a sal ir pa ra Bilbao. 
PUNTO F I N A L ' I 
En v i r t u d de las declaraciones de¡ 
M a r í a He rn t í ndez , en el t r e n de los 
cinco de l a» ' t a rde sa l ió ayer para l a l 
caipital mencionada u / i agente de l 
nuestra Po l i c í a , con encargo de de-1 
tener n, J e s ú s Gi l , cuyas s e ñ a s perso-*j| 
nales iy domici l ia r ias se conocen. 
Y aquj te rmina , por ahora, l a h i s - | 
lo r i a .de estos dos muchachos, cuyos 
amores t ienen u n segundo c a p í t u l o 
que comienza en l a puer ta de l a cá r^ | 
ceí, 
Y ustedes j í e r d o n e n si a l f i na l he-




l i n a p a r e j a d e e n a m o r a d o s . 
S e í o g a n d e i B i l b a o v r o b a n M I a 
j o y e r í a d e L o s a d a . 
C e l i o a l f i l e r e s d e d i a m a n t e s q u e d e s a p a p e c e n . - M a r í a e s t a b a e n a m o r a d a 
c i s g a m e n t e . - D e t e n c i d n d e l a i o D e n . - E I n o n i o I m p c o n l a s a l l i a i a s . - e d r a o s e 
c o n o c i e r o n , c o m o s e a m a r o n i c u á n d o l l e g a r o n a S a n t a n d e r . 
E L ROBO 
Serían próximálheQite las once de 
l a m a ñ a n a de ayer cuando penetra-
.})a en la j o y e r í a d e s o s a d a , estable-
cida en l a " calle de San Francisco, 
de esta ciudad, u n a joven no m a l 
parecida., decentemente a tav iada y 
Como de unos diez y ocho a veinte 
años de edad. 
Dirigiéndose resueltamente a l mos-
trador, l a muohacha rogó a un de-
pendiente que l a mostrase ciertas 
aHiajas que deseaba adqui r i r . 
—Quiero hacer , u n regalo, ¿sabe 
usted?—le dijo—y m i deseo es l levar 
•algo bonito, aunque por los ]K>cos 
üaedios de que dispongo no pueda Pe-i 
p i a r cosa cara y de lujo. 
-•Plarfect a m e n t é . Precisamente en 
f'iia.uío a lo que usted ha pedido te-
ttemros verdaderas preciosidaaes. 
'El dependiente, sol íc i to , puso so-
lire el mostrador unas cajitas y de 
ollas fué sacando objetos bri l lantes 
eanio el sol que l a chica examinaba 
«ojriiplacida y atentamente. 
'í*n el establecimiento p e n e t r ó u n 
^ e v o personaje. E r a u n muohacha 
üe unos diez y seis a ñ o s de edad, ,de 
SPada inteligente y aspecto s i rhpá-
uco, que deseaba, como l a joven, ad-
^M-1" determjnada alhaja." 
Mientras a q u é l l a s e g u í a , atendida 
me el dependiente, examinando las 
joyas y pidiendo detalles de calida-
^ y precios, el muchacho se despe-
go atentamento, d e s p u é s ds mani -
estar que no le c o n v e n í a n las alha-
le h a b í a n mostrado. 
No t a r d ó mucho tiempo en aban-
S l i d a a m b i ' é n ^ j o y e r í a l a J"oven 
Healrnente, aquello qim le mostra-
m era muy bonito, sí, señor , pre-
s'0so; pero ella no p o d í a desprend, ;-
86 «je tantas pesetas, 
he ê a(lv'ieíl'to a usted que le 
h ^ ^ ^ ' 0 el Precio m í n i m o que le 
^ " « a poner. . 
-TNO lo dudo, señor , no lo dudo; 
Va V 'e lJ l to l ú e es • u c h o dinero pa-
1'e«alo<IUe 70 me ime'd(> ga9l"ar en el 
-Pues 
J^ues no hemos perdido nada.. 
^ecirH a' no' soík>r' y yo m u y agra-
df,as a -sus atenciones. Buenos 
^Usted lo pase bien. 
nudos y gen t i l apostura, a b a n d o n ó 
la joven el acreditado establecimien-
to y echó a andar hacia l a calle de 
la Blanca. 
E l dependiente c reyó oportuno re-
coger las cajitas expuestas ante l a 
cliente y comenzó l a tarea con toda 
di l igencia y cuidado. 
De pronto c a m b i ó de color y oyó-
selo exclamar : 
— { E l paquetito de airileresl ¿Dón-
de e s t á eL paquetito' de alfileres? ¡Se 
lo ha l levado esa muohacha! 
E n efecto, del mostrador h a b í a 
desaparecido n n p e q u e ñ o paquete 
conteniendo ocho alfi leres con dia-
maintitos montados «obre p la t ino , 
cuyo valor to ta l a s c e n d í a a unas 
-'t.800 pesetas. 
LAS GESTIONES. D E L 
S E Ñ O R LOSADA : . : : 
Adver t ido del robo que en su casa 
acababa de cometerse, y recordando 
perfectamente las s e ñ a s personales 
de l a joven, don Domingo Losada 
sa l ió a l a callle con el p ropós i t o de 
recorrer 'distintos lugares por si te-
n í a l a suerte de h a l l a r a l a que él 
consideraba au to ra de l a sustrac-
ción. 
El s eño r Losada anduvo durante 
a l g ú n t iempo de u n lado para otro 
hasta que c a y ó en l a cuenta de que 
poco d e s p u é s de aqaeaia hora sa l í a 
para. Bi lbao un t ren, el de las dos y 
cinco, en el que acaso intentase es-
capar l a supuesta ladrona.. 
Y pensando a s í , e l s e ñ o r Losada 
d i r ig ió sus pasos a l a e s t ac ión de l a 
Costa, penetrando en el a n d é n cuan-
do no fal taban muchos minutos pa ra 
la sa l ida del convoy. 
, L A D E T E N C I O N 
E l joyero r e c o r r i ó ef t ren , desde el 
f u rgón de cola has ta l a m á q u i n a , 
m i rando hacia el in te r io r de todos 
los vagones. 
Y a desconfiaba del éxito de su ges-
t ión , cuando en u n r i n c ó n de u n co-
che de primera, acurrucadi ta y le-
yendo d i s t r a í d a m e n t e , vió a l a joven 
que e n t r ó a comprar y no compr^ 
cierta a lhaja en su joyerír t . 
Tenemos entendido que en efl mis-
mo departamento y ' 'guardando una 
distancia prudente se hal laba el jo -
vene ito de unos diez y seis a ñ o s a Cdnf V , MU'ac mB"« veneno cíe unos anez y seis anos a 
A leándose , con andares mo- que hacemos m e n c i ó n al descriSir l a 
escena de por l a m a ñ a n a en el esta-
blecimiento del s eño r Losada. 
Este es u n extremo que no hemos 
podido comiprobar y que a t í t u l o de 
«,se dice» consignamos. 
E l seff/r Losada r e q u i r i ó l a pre-
sencia de txio de los guardias de ser-
vicio en l a e s t a c i ó n y le m a n d ó de-
tener, bajo su responsabilidad, a la 
joven acurrucada en el v a g ó n de 
primera-
Así se hizo, y l a chica fué conduci-
da a l a C o m i s a r í a de Vig i lanc ia . 
A L A M O R LO P I N T A N 
CIEGO : : : : : : 
Expuesto el caso" por e l señor l a -
sada, l a joven fué sometida a un h á -
b i l in ter rogator io . 
¿Cómo no declarar? Y l a chica de-
c l a r ó , punto por punto, cuanto hubo 
de acontecer, con antecedentes y de-
talles que nosotros hemos recogido 
para servirlos a nuestros lectores. 
E l l a contaba diez y ocho a ñ o s , ha-
b í a nacido en Bi lbao y se l lamaba 
M a r í a H e r n á n d e z M a r t í n e z . 
Su h i s t o r í a era breve y sencilla. 
M u y ipequaña aun, fué l levada a 
Alicante, donde rec ib ió educac ión y 
p a s ó u n a v ida t r anqu i l a , s i n inc i -
dentes felices o adversos dignos"" de 
l a m á s l ige ra a t e n c i ó n . 
U n d í a rec ib ió de sus padres l a 
not ic ia de que v o l v í a n a Bi lbao, pa-
ra obtener en d icha v i l l a ,^1 fruto de 
sus actividades.. 
M a r í a rec ib ió alegremente l a no t i -
cia porque, realhTente, e l la ansiaba 
volver a l a t i e r r a donde vió l a p r i -
mera luz. 
Y a Bi lbao l legaron recientemente, 
i n s t a l á n d o s e en u n modesto piso. 
(María se consideraba dichosa. Te-
n í a n salud, h a b í a t rabajo y e l por-
veni r no p a r e c í a presentarse con to-
nos pesimistas. 
U n d ía , yendo M a r í a por l a calle 
se le ace rcó u n muchacho 'dichara-
chero y s i m p á t i c o , que, a cuenta de 
sus donaires y chacotas, cons igu ió 
de l a joven l a necesaria a t e n c i ó n pa-
r a oír le hablar de amores. 
E l era m u y joven, lo c o m p r e n d í a ; 
pero, ¿.es que los chiqui l los no tienen 
derecho a querer y a que se les quie-
ra? ¡ P u e s no fal taba m á s ! A d e m á s , 
y a h a b r í a o í d o M a r í a aquello de 
(( también los m u ñ e c o s a m a n » . ¿CI'J^ 
mo no iba a amar él que, siendo m u -
ñoco, no estaba lleno de s e r r í n y 
d i s p o n í a de u n c o r a z ó n como l a pla-
za E l íp t i ca , o a s í ? 
E l ch iqui l lo t ema c o n v e r s a c i ó n y 
algo de f i g u r a y u n no sé q u é en la 
c a í d a de ojos que l legó a interesar a 
M a r í a , 
E n efecto, a los pocos d í a s eran 
novios y se h a b í a n ju rado u n amor 
m á s duradero que si fuera de pana. 
E l g a l á n , que t e n í a quince a ñ o s v 
se l l amaba J e s ú s G i l , se mostraba 
e n a m o r a d í s i m o , verdaderamente cie-
go. M a r í a , por su parte, l legó a ha-
cer u n delicado paquetito con el co-
r a z ó n y a e n t r e g á r s e l o a su novio, 
«envuer to en p a p é de p r a t a » , como 
d i r á Cuevas a su regreso de Sevilla, 
Los amores se deslizaban t r anqu i -
los. E r a n felices los enamorados. 
U n d í a J e s ú s le fué a Mar iqui l la 
con u n a iproposición incidenta l de 
mucho cuidado. 
—Si t ú te atrevieras... ¡Pe ro qué 
te vas a atrever tu , si no me quie-
res! . ' 
—¡Por estas, que con toda m i 
alma! 
—'Eso se d o m u e s t r á . 
—¿Cómo? ¡Pide por esa boca! 
Y el muchacho l a h a b l ó de l a h u i -
da, de l a marcha a A m é r i c a , donde 
61 t r a b a j a r í a y s e r í a n felices. M a r í a 
se r e s i s t ió . ¿Hui r? ¿ A b a n d o n a r le 
casa de «los viejos», marchar sin 
casarse, como u n a mujeruicha cual-
quiera? No; que no le p id ie ra eso, 
porque era demasiado. 
Pero Jesús insis t ió, de t a l modo que 
la vo lun tad de M a r í a i b a cediendo 
ante el poder sugestivo que su novio 
e j e rc í a sobre olla. 
Luego v ino l a propos ic ión ' 'del w 
do que h a b r í a de emplearse pa ra re-
un i r el dinero necesario, y esta pro-
posición era, sencillamente, el robar, 
de t a l y cual modo en una j o y e r í a . 
E N SANTANDER 
Y se fugaron. E l d í a 23 abandona-
ban los .dos enamorados l a inv ic ta 
v i l l a en el t r en que. de a l l á parte a 
M A D R I D , 27.—Las hermanas AdelaC-
y' Concepc ión Boto F e r n á n d e z , hijas 
del d u e ñ o de u n bar de l a calle del | 
E s p í r i t u Santo, encontraron, al sal ir 
del café de Correos, a dos individuo.'»,; 
que les preguntaron q u i é n e s e ra t í . 
Contestaron las mujeres, y enton-
ces Uno de los hombres se adelantó,* 
navaja en mano, y dió a Adela una 
p u ñ a l a d a en ol vientre. 
Las hermanas sospechan que el 
agresor es T o m á s Maya , ant iguo de-
pendiente del bar de su padre, y que 
el móv i l de l a a g r e s i ó n sea l a ven-
ganza. 
T o m á s h a sido detenido y puesto á | 
d i spos ic ión del juez de guard ia ; se le 
han ocupado unas cartas, en las que 
amenaza de muerte a ,su ant iguo pa-
t rón . 
L . Barrio y O.'—Mémfóa NúAM. f. 
lAA.A'VVVVVVtXVV\VV>AAA/VAAA'\^\VVVVV^VV'Vl'VVVXVVV1 
El estado de Vareliío. 
S E V I L L A , 27.—El diestro Varelitdi: 
c o n t i n ú a - c o n fiebre m u y a l ta y tras-
tornos g á s t r i c a s . 
Los m é d i c o s que le asisten dicen, 
que estos f e n ó m e n o s obodocen a las 
inyecciones que repetidamente hubo 
que adminis t rar le* en los pr imeros 
momentos. 
E l enfermo ha pasado ol d í a do 
hoy muy d e c a í d o y su estado ha 
viuielto a i n sp i r a r solios temores a 
los facultativos encargados d é su cu-
r a c i ó n . 
VVVVVVVV\(VVVVVVVVV\'VVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
L\ Barrio y C—Inodoro* y favabô . 
M E D I C O 
Especialista enfermedades mlfios. 
Consulta de XI a l.-Paz, n ú m e r o 2, 2.< 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
'de 11 a 12, Sanatorio Dr . M a d r a z ó * 
de 12 á 1 y de 4 a 5, W a d - R á s , 5. 
T E L E F O N O 1-75 
fóspecíalistá en enfermeda'dSB jto U( 
nariz,; garganta y Oídos* 
Consulta de 9 a 1 y de S S 8, 
fcLAÑCA. 42, P Í U M E B O 
T E A T R O 
E m p r e s a 
" F r a f l a " " 
Hoy, viernes, 2 8 de abril de 1922. 
ÍTARDF, A L A S S E I S Y MEDIA N O C H E , A L A S D I E Z Y CUARTO 
Repetición del tercer episodio de 
O O J k . T ü X , 33 O X J I JES 
en cuatro actos y un epílogo, titulado 
L A R E S U R R E C C I Ó N D E R O C A M B O L E 
¡Mañana, sábado, estreno del coarto episodio de U t O C A M B O U E » Única represeníacló,?.. 
6 r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o 
H o y , v i e r n e s , 2 8 
C O M P A Ñ I A D E C O M E D I A S L I R I C A S 
A L A S SEIS D E L A T A R D E 
E l pasillo cómico en un acto, de Javier 
de Burgoe, música de Rubio y Espino 
L a zarzuela en un acto, de Paradas y 
Jiménez, música de Vela y Brá, 
e 
T H E O A A fM T 
AÑO ! X . ~ P A G I N / M . E L R U E I B L O C Á N T A B R O 28 DE A B R I L DE 192J 
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N o t a s d e l a M o n t a ñ a . 
—'«.Mira, j -untu aqiiiella encinonamozu llegó a casase y v i n o con l a 
e s t á l a jnente. Es un agua fría, como»u xnaza a heher V B U agua, y la mo-
l a nieve en el vieramu, y calentuca, za, dimipués de beber, se q u e d ó Üels-
como ai l a hubie ran tean/plau, en el co lo r í a y - p ú s o s e como re loc í ia . La 
imviecnnu. Diz l a gente que as í t ien juentiuca castigaba a l mazu, ¡col les! 
que ser el agua g ü e ñ a : cuando bay pero no p a r ó a q u í l a cosa. Guando 
alor, fría, y cuando' hay fr íu , calen-
tuca .» 
Ka agudo rapaz, hablador sen^pl-
tci 'no como buen m o n t a ñ é s , vestido 
con aquellos miíserois. atalajes m u -
grientos, enseñando1 k\, carne por Igs 
^aigujicros de su ruin" vestidura,, cami-
naba a nai vera, conto'neándo'se como 
u n moz.alÍ;)iete que va do «jiila», m i r á n -
dome de vez en cuanido con aquellcis 
oj i l los salados, traviesas,", con l a t ra-
vesura encantadora de l a infancia 
inooenton'a. 
Ssaiiido, m i acoin ipañante , ' fri.saba en 
ípis diez a ñ o s , y h a b í a quie verle por 
aquellas veriouetas y veredas , angos-
i.ató, saltando jarales y torcas, dando 
«respingas» c a m o ' m i becerruco reto 
/un en la cuesta,, «aquedando» a las 
ovejas rebeldes, tocando el «biga.ro» 
ran tando «trovas» y seguiidillas, sieüi 
¡ ie alegre y conilento con su man 
guádlo destino1, correteando por «dse 
' KS»), «peraailés» y « b r a ñ a s » / con IOÍ 
])ios desnudas, la,s rapas destrozada; 
y l a maja caruca morena, t iznadii 
- M , • - por el negro polv i l lo de lo-
argoanales. 
E n el inviiemo era ovejero, cabrein 
(. ambas cosas a l a vez, y cuando Ib 
gaba l a primavera ' dejaba l a guarda 
do la «recilla», m,andí¿ba al traste 
ctbígaro» y el z u r r ó n y conve r t í asi 
en ((sarrujan» de l a «cabaña» , car 
gando con l a «ja tcra» y durmiendi 
el m a s t í n de «carraniclas» afil: 
das. a l a vera de u n roble secular 
•a l a puerta de l a miiserablc cabala 
eii UIJS ltra,ñn;s solitarias áe Sejos. 
Cuando yo conocí a Sinduco ei-: 
< lv i fil O. 
HaJ' ían f. rnndo la» c a b a ñ a s de 1; 
puiertos y el «•sarrujám) h a b í a cQgid, 
i i : ' niieVo su z u r r ó n y su «b i^aro» , J 
daba por aquellas cuestas de D 
entre argomas y escajos, hacienu 
tíabiar a a'g-1'111 viejo pastor, lanzáis 
do agudas silbidos a. su ((recilla», tui 
ciemido ohazucas con tociio de «ierro 
ñes» para guarecerse, • y tostandi 
«abi jadas» que luego cambiaba a lo 
rb i ros del lugar por ailgún pedzo d 
];aii duro. 
Y h é t e r a e convertido en camaiad 
i i ' nn n iño pastor, escucliando si 
rñioP i!' n te pa r í ar. a b m i m á n d o m e 
proguinta», coanipartiiendo con él, e 
niiuiclh.a»s ocaisiones, al sendo peda/ 
de borona, sus «torreznos» y su «jar 
] uoso» de leche, e n s e ñ á n d o m e a da; 
lia ¡(güeilta del ga to» en a lguna b ra 
ñ u c a , y hasta llevó a cabo inaudi to 
y |ii\r93ivertante(s esfuerzos para ense 
ñnrm.e a tocar el b ígaro , - cosa qu 
no pudo lograr por obra y gracia d , 
m i s p é s i m a s condiciones para, ta 
mienaster .pastoril. 
; Cioille! —ideicíaimie indigniád o. — N i 
infles t a n t u los papones, que se •val 
a rovontai", so g ran d e m o ñ u ; no 'ha 
que jacer ta j i t a juierzona, bome: vei 
güenza, p o d í a date, t u l í í u de Majo 
ma, qii'O u n c r i n espeluciau y ru inu 
ciu, j uea jacer l o que t ú -no jaces 
Y p o n í a s e a tacar h i i r á n d o m e bu i 
lonaiPieíníe-. • • 
E l d í a . aquel, d a a p u é s de «acu • 
r r i a r » a las ovejas, al caer de l a t a i 
de, di jome el picaro Sindo que ha 
b í a de e n s e ñ a r m e l a « juente de güe 
los», de aguas f a m ó s í s i m a s en aque 
Ha eontorniadla, por ]>oseer no sé quí 
viHuides para las r ec i én casadas. 
Sindo, jal t iempo que caniinábanTO; 
por el «pindioo» camíberón, me bací ; 
u n a a p o l a g í a de l a frescura de aque 
Has aguas p u r í s i m a s , consuelo di 
J Riadbireis y dei segadores sudorosos, 
ouemados en l a p r a d e r í a por el so' 
de agosto. 
Una vez que estuvimos en l a fuen-
tecioa, el bueno de Sindo con tóme lo 
tí i guia n t e : 
—Esta juente es l a juente de la 
•"isa v la juente tleñ lle.ru. Diz la. gen-
te que toas las mozas y toas los mo 
SOS (rúa se.oasalmn ondenantes, el 
• , > i , . v d i - a , del (•¡i,s(>riu,(,'dirnpués de 
l a misa, v e n í a n a beber el. agua de 
• - ' - - i ntuioa en u n a t a r r e ñ a , nueva.. 
Las hoviois qUiO - v e n í a n a q u í t e n í a n 
3'isa pa toa, l a vida, y unos mozucof 
3i na jos y aiguidois y di©- g ü e n ' •aquel,; v 
íófi que no v e n í a n t e n í a n l l o m y 
nniv-, crios fcanes, esmirriaos y lelo? 
de too, con los ojos torciones y la 
l)c !ona m.'gnande y unas patonas 
tu r - r í a s y n e g r o n á s . Una. m,n fíat nica 
•diz que gol v í a u h mozu de s e g a í 
U,II;I ma.coná de r e t o ñ u y oí indiriin, 
r i é n d o s e de l a prolxe juientuca-, í ápn -
'•• -v»i u.na.s eambosás de poza, y de 
nMiuiga, q u i t á n d o l a l a su majara , 
jáista que u/n viejucni l a l impió m'gna 
•""'•'iito y so lv ió a manar el agua 
li.milMUÍ comiol . endenantes. Y aquel 
L . l a r r ' » y 6.^—CamentM y y loo*. 
'VVVV\\VVVVVVVVVVVVVVVV\A/VVVVWVVVVV 
A V I S O 
Las oficinas del a l m a c é n de ma-
deras de l a v iuda de J . Manuel Ca-
tuvieron u n cr íu , n a c i ó con ,1a C.IIVIÍ 
negri ta coimo l a monuca de una, piá 
no j a y con ojones ni'gna,ndes, n i 'g ra i 
citid, uue miel tan mieciu, coimo los de 
u n lobu; y diz l a geiute que cuan di 
el c r íu j u é grande no t e n í a s e n t ú 
y herraba como los becerros, y nial , 
a su padre u n a nacha m'-abscum,, ci 
lliscosd, y n e v á , a l laoi de l a juen tu 
pa. Y diz que asi coloruou encarna.ij 
de í o s cantas es l a sangre del padn 
matan por el i i i j n j n d i n u . 
Y y a no vienen lois novios . a h 
juiente porque j i c i c ron los viejos un í 
t rova que eisprinicipiaba.: 
«A l a j.uiént'é da g ü e í o s 
no vargas, mwñ:-..» 
M A N U E L L L A N O . 
VVV^^A'VA'VV'VVVVVWWVVVVVV'^/VVAaVVVVV'VVVVl'VVV 
FflLMFiefiDORSS DhTENÍ005 
San S e b a s t i á n ; Arsenio Fuente Fuen 
te, dtí Quin tani l la , para San Sebas-
t i á n . 
DE L A O F I C I N A D'lí M E L T L L A 
Día 27 {17,30).—Soldado Alfredo 
Abarca i ng re só hospital Alfonso X I I I 
fiebres 1 e ves. —OFIGINA. 
POB TELEFONO 
R I Q U E L M E , SARGENTO 
•MADRID, r/.-^Se dijo anoche que 
es tá a.cordado el nombrannento del 
coronel Riquelme para el cargo de 
sargento mayor de l a plaza, m ü i t a r 
t e Burgos. 
COMUNICADO O F I C I A L N 
, /MADRID, 
a Guerra, 
•he el si s 
«Según" 
leade ol zi 






totenido a < 
resriiStradois, 
P o l i c í a h> 
ser 
nn 
A I R E S — L a 
OÍS individuos que, a 
llevaban encima -un 
rTi m bihatics dal Banco do Francia, 
falsas. 
L, «arr ío y 0.»—Mosalsaa y Mule|OR 
lAtu fa do teña MAR Y . n neSAta*. 
tliZl a a 
..ai ache 
Como 
•o hl .leni;:-, a, las liJ.iJU de 
as opieiiaciones fuerzas de 
Tc l inu i . 
i i i . Mni^o i .-a rene dispuesto 
Dan. rns.i;stenioi.a., y el terre-
pto, os die c-cipoira.r que se 
cómba te muy [mpíKftañte. 
VI ü l la .—A las aafe de la 
¡hríi.ra 
Sector 
aailai^a pai'tieron fuerzas de Tis tu-
t i n y Monto A r r n i t y sioivilicados je-
fas r o n numerosas faiiHilas. de Beni 
f a H a g ¡ y Setut, oeupanido. las agua-
'.ais de I h i n 
En A.lhu! 




•\ esa liona se oyó el pr imer dis-
paro de c a ñ ó n hiQgho por el enemigo, 
HgpieBidó eü caSóneo de tarde en tar-
í'';i • i^iraiobio. sin novedad .» 
D E T A L L E S DE UNA OPERACION 
M E L I L L A , - 27 . -Es ta madni,.;;;.!', 
sa l ió d'Ó Tistutlin la columna, del ye-
H a sido .nombrado comendador .d-
a real orden de Isabel la Cató l ica . 
•I teniente, coronel don José S:iñud< 
López -Ta laya , secrota.ri.vi de la Ju-n 
a direct iva de l a R e p r e s e n t a c i ó n de 
-antander y dirt'ctor, de l a Escueln 
id l i ta r . 
]'.]. s e ñ d r S a ñ u d o , socio fundado i 
le esta FJailiresíelitación, {Y u n o de 
•iaj;̂  |elBiti(áSastaf5 p.-.^lull^ores de t an 
latüVóliica. ínislitnlilición., viene, cola.-
lora.ndo en ella, especialmente, oo-
no director de l a Escuela, milita.r. 
tejando todos los cursos el i immrh : 
le sus honorarios en beaielcio de la 
. í ep resen iac ión . 
Por ello, la. recompensa nuairiona-
la de que ha sido objeto, es justo 
uiemio a sus desinteresados traba-
"os y a su celo pa t r i ó t i co . 
^VVVVVVVX^AAAA/VVVVVVVVVVVVVAA/VVVVVVVVVVVVV^ 




nca.r l a oper, 
Estaba c 
ahancllas con objeto de ver i -
Gáón soibre Beni-bu-gafi. 
n s t i t u í d a ta cohiinm 
por iuerza;« 
y un grupoi 
ti mando c 
l í ! avance 
fuerzas fiiteii 
de Reg'ulares ile h ú s a r e s 
de Ar t iUtn ía de M o n t a ñ a 
>1 ccanaaiidante 'Llano, 
se biza sin que nuestras 
Jta hogitiJizadas. 
El crimandante general p resenc ió la 
o p e r a c i ó n en u n i ó n de los coroneles 
' -i 'Ujc's v Lasaueit i . 
No tuvimos que cxperi/imentar er 
icurso' de l a misma baja algu-el ti 
Ha. 
VIA '> VVV^A^AAAAAA^'VVVWVa'VVVVVVVVVVa^VVVVVVVV 
Por boca de ofrofe. 
S o s a s q u e p a s a n , 
APROVE-
ROJN'LA.—'Cuando el t ren en que vi í 
aba el s eño r Borquin i , min i s t ro d( 
Trabajos 'públicos, saiM de l a esta 
ión de Prate, i m indiv iduo dis¡.ia 
ú dos t i ros de r evó lve r en diré; ' 
ión del depa r t amien ío en que v ia ja 
i'a el miniistro. 
I"1e.lizmente, és te no fué alcanzadr 
pioír los \proyecit;illes. 'que 'rompí*.1 roí 
os" cristales de l a ventanil la . 
vVVV^'VVVVVVVVVVVVVVAA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 





lies a temar 
la, v como 1 
'emc-roipo dal 
i r e cauc ión de 




OFIGiNA D E INFORMACION 
UN" T E L E G R A M A 
Casimiro Ti j ero. 
M á l a g a . 
R o g á r n o s l e que en nombre esta 
Tunta P a t r i ó t i c a visi te alcalde esa 
dudad , b e n e m é r i t a y hospi ta lar ia , 
s ign i f icándole nuestro m á s sentido 
pésame por l a horr ible desgracia que 
le aflige. 
Teniendo en cuenta el agradeci-
mienlo que debe l a IvlonLaña a ese 
pueblo humani ta r io , llevaremos pro-
puesta, pa/ ixima' Jun ta paira contr i -
buir con donativo a susc r ipc ión en-
cabezada, por esc Ayuntan liento a 
f aveír fan ¡ii l ias víbtin ity.—A Icalde 
preMidente, LófK'Z IViri.ga; secretario. 
Soler.» 
DE L A COMISION DE CAP1Z 
C á d i z , 2.3 (20,30}—Fía. llegad o vapor 
<fAlica.nte» y se balla.n liien asistidos 
en esto hospiia.l m i l i t a r Nemesio 
Puente y Ciipria.no Valdor, de San-
tander; Ricarda 'Cuesta, de Herre-
r í a s ; F e l k ñ a n o ('.rano/., de Puente 
Viesgo, y Eduardo SéffhaviUa, de 
Reimosa. —iGEiÑ TIRO . CANTABRO. 
DE LA ' CRUZ ROJ A DE 
M A L A G A : : : : •: 
•nt.es de Ceuta han. llegado 
j siguientes soldados itionta-
tJNA V i i DA 
GHABiA : 
Coninnican de Aneb nm suceso có-
mico que ha prciidacido dto r^goicljan-
:e efecto en aquella reg ión , doinle e-
¡ocosamento camón lado. 
U n cobrador de contribuciones in -
'.ndirectas, ret irado en Cazambon, 
M. Leb..., h a b í a sido, recientemente 
v í c t ima de un robo tan importante 
'orno audaz: 00.000 francos en bille-
.es de Banco y en t í tu los de la l lon-
'a, le b a b í a n sido s u s t r a í d o s de wn 
armario. Y el l a d r ó n b a h í a operado 
•on tan ta limpieza romo rapidez. 
L a pol ic ía , que h a b í a orientado sus 
•mlestiigaiCHÍasR hacia las relaciones 
ntimas del ainíiguo funcionario, aoa-
)a de descubrir que el robo fuó 
a viu'da, amigo 
i á s circuiT-tanci i 
... iba todas las 
té a etisti dé la v iú -
anlire serio y cauro, 
s c á n d a l o , tomalia l a 
disfrara:rse de mujer 
oU amiga, a f in de 
virar las murmuraciones de las ve-
•inas que advirtiesen sus sosipeahp-
as visitas riiocturna^. 
Y una noche, mienti.is el funciona-
lar io , galante y cauteloso, paseaba 
} sc.iudali> f su disfraz fenil.r/V'o 
míe l a casa de su amiga, aguarda : i -
lo , huipaciente, la s e ñ a convi-i.ida 
•ara entrar, la v iuda fué a l a casa 
le él, y. conocedora del lugair donde 
estaban guardados los valore?, esca-
moteó és tos con l a mayor faci l idad, 
corriendo inmediatamente a su do-
mic i l io pa ra disipar las inquietudes 
y prevenir los recelos de su apasio-
nado y mieticuiloso g a l á n . 
L a culpable, apurada a preguntas 
por el juez, ha confesado su h a z a ñ a 
y ha indicado el lugar donde h i b í a 
esco.ndido los Iva-lores ral. 'idos que 
han sido encontrados ín leg r a m ó n le 
en el escondrijo s e ñ á l a l o por ella. 
1.a. v iuda ha sido detenida, mien-
tras su víct inna procur-i. consolaisr 
de la p é r d i d a de sus Ilusiones, amo-
ros'as por l a r e c u p e r a c i ó n de sus 
á h p r r o é . 
VVVVVVVVVV\Aa^'VVVVVVVVVVVVVVVVV»'VVVVVVWVWÍ 
Rogamos a cuantos tengan que di-
rigirse a este per iód ico que haga ' j 
constar el n ú m e r o de nuestro Apar-
tado, que es el 62. 
Sin este requisito puede sufr ir re-
traiBo la corresDondencia. 
DIARIO G R A F I C O DE LA MAÑANA 
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Ya, quien me conozca., sabe ol 
ión 
Prorcf 
a osla. I 
ñ e s e s • 
Justo Alonso B á r c en a, de R ev (d i -
sanueva se han trasladado a los nue- Hos, en ol hospital c i v i l ; J u l i á n Ve-
ros localles, situados en é l -edificio larde Cabria, de Loinefia, sábfió para 
de sus almacenes, calle de Nicoláa Valdesierra; Eulogio Gu t i é r r ez Ló.-
iRnl m o r ó n , • • pez, de Harrio-^l'.alaid-o. saliu para 
M E D I C O 
í ' - íoec la l l s ta en enfermedades de n i ñ o s 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
AtaramnaJa, 10.—Teléfono 6-56, 
Consulta de once a doca y media 
(excepto fUm t $ & m » ) . — $ m m m f i a-. 
tía niagníliica., por lo que su puospen-
tad y actos cine ki. honrá-n a-punio y 
celebro a, medida que mi feliz ••.--ia.n-
-•a mío los nace pateflites y L-OUCCÍ-
Ics. 
As í me ha praduicida satisfaííCión 
¡i] a^niipalico nomenaijie rendido por 
los amantes y defensones do Torrela-
•t^ía al homabré aeriicilio y culto que 
en e! flóírón de l a Moniaña. . con pa-
labras y obras roibiiistecid-as por el 
ligói' a.Uigiii--I!.0' de la jus t ic ia , preten-
de bacor trloinfar la verdad sobre el 
equívoco de los que nii saben a dón-
UB van n i a dóiiide. quieren llegar. 
Tal equívoco, precisaniienite, vive a 
date- de los airéis que corren por la 
saciedad, actual, poco1 propicio» para 
honores y beneficios acertados, poi 
lo que soteimois ver, en tantas ocasio 
oes, tlesesitim-ar.-e. el irtóriitq y encum-
brarse la inept i tud por el favor u por 
Emípero,. en esta ocas ión , el acto 
. IHo'ado en el Hotel Comercio, de 
, í;,i-iieki.veiga, al d í a 23 de abr i l , ha 
ido justiciero, h i jo de una sana 
in tención , de una s i m p á t i c a esponta-
neidad, que piibllicamáñto ha be, o 
•esonar un. caluroso aplauso para la 
•ansa Ice í t ima y ' necesaria. 
De índoilie t a l , actes con m á s fre-
cuencia p r o d u c i r í a n á n i m o s alenla 
de '.-ran provecho para, ol cur-
ad v i ta l do la ciudad odmena de .hon 
raso ejcni:pJo, dariide los fuetore». de 
s ignif icación y garant ía , , a-lsla.dia.mon 
te ha.n convertido una hennosa po 
blac ión en u n eniporio, donde flore 
cen lozanos y en g i d l a r d í a los ver ge 
íes del comercio y de su industr ia . 
V si aisladami-nte tales factore1-
aan elevado a Torreilavega a la ca't-
goda de segunda ciudad de La Alón 
t a ñ a santanderina, menester es que 
estrochamente se asocion. para, pri-
ineraniiente, anular l a imsidiosa 3 
perniciosa labor de los eiixanigas dt 
rorreiiav.ega, que se amparan en e 
m á s vergonzoso caciquismo,' y des 
pues acrecentar m á s y m á s , con, fi 
/ riqueza de ideas, eü hermoso y en 
•vdi-áblc porvenir de. nn. pueblo que 
poa? sus nia.ravillosas condiciones na 
turales, puede y deba ser llevado ,í¡ 
mayor gTado do v ida y de potencia 
produictiva. 
T a i afirmo, porque Torrclavega e> 
uno de los ])u¡e.blos e s p a ñ o l e s qm 
nana un sinc-nlar ambiente de vida 
y guarda v í r g e n e s e n e r g í a s superio-
Pero tales e n e r g í a s permanecen dis 
¿•regadas y se hace indispensable 
ipi ' f latarlas en una sola y poderosa. 
Y a se yo que,, en Torre.lavcga—que 
>s B a p a ñ a — u n a de las cosas que 
•oa i i tuve defecto de raza es esto 
riel atoñismio, del indiv idual i smo, de 
la indiscipl ina , por consecuencia; 
Pero no hay m á s remedio que inte-
resarse todos por el bien c o m ú n . 
Hay que sumar e n e r g í a s p e q u e ñ a s 
para construir una grande. 
Los buscadores industriales, natu-
ralmente, desean encontrar un r ío , 
por ej-emplo, que a l caer determine 
X caballos de fuerza: poro muchas 
veces los acumulan con aprovecha-
o de perpreños ar rovo--. Esto, 
s e r á contraproducente dos-
rtrédar esa fuerza, total por el liec-ho 
de no surgir die grandes r íos , o sea, 
—para nuestro, s ími l—de grande* 
caciques? ¿ N a sierá de simples epira-
1 .letamente ' el hecho de d o s d e ñ a r la 
nniión de. muinletltos o mil_ hWiíbrefi 
do buena te, mejor poíopósito y. • so-
bre todo, consedente^, que sñ, desde 
liuiogo, aisladamiente no rmi-v ni la 
qiie se dic-ea. í n t n n a i n e n t e 
puedan hacer cuanto qui.e-
de l a máxi ima intenisdficación, no n¿ ' 
casita m á s que « u n total» de admi 
. . . 1, M U . u - . . a nados d a l a ¡ 3 
personalista que ciega los ojos, m 
.. i.| ,i-. o tu pi-uiisamieniiiO', jione en ú 
lengua y en l a p luma Ui injuria y 
sicímibra el odiu porsonal. 
Clon ese indicado «total» se quita-
r a la ocas ión de convertir ¡a C-nsa 
Consistoria,! en un. escenario "3 
dande una vez pasan los actores S § 
1 1 i ••-i-nio n. una tragedia, y otra ios 
ipo' n prit - .ii.a.n um drama, cuando 
no rtepresentan nn sainete, que es la 
Eormuúna Oi-ü'mai'ia por .estas lares 
¡Víteaitras ta-n i o. ante la admlBÉ 
"•• i " " bunlaida, en vez da aceptar 
cada uno su parte de culpa, hay 
quien i uto ola pasar el tiempo jugaif. 
ai • ma.'s eres tu», sin acordarse da 
los debe res c o n t r a í d o s y de los bienes 
confiad ns. 
Nada mpjor para evitar oslas tor-
pezas y esas, luchas que alentar a los 
icirnibres que caminan siin envidia y 
juzgan sin pas ión , velando y labo-
rando incansabLo y . noblemetile por 
lo suis intereses y lejos de su 
egoísmo. 
VOL20YA. 
Tormlavoga., 26 abr i l 19¡¿¿. 




e o n í r a e l c a f é r e c o c i d o . 
L a «Gaceta» publ ica una real or-
len del án in i s te r io de Hacienda, en 
|ue, recogieindo o t r a dictada por el 
le l a Gobe rnac ión , dispone: 
f r i n i o r o . Que el café que haya su-
trido una p r imera infusión, esté o 
10 agotado, que se ponga en circula-
..•¡ityi ftesda lós estalblecimi'linitel í!» 
pie haya, sido uti l izado, deberá ser 
nnt i l izado previamente con una di-
solución do sulfato de amoníaco ál 
> por 100, p á t á que no pueda utili-
arse de. nuevo on otras infusióifes y 
n'.rva ú n i c a m e n t e para abono. 
' Eíagmido. iQue 'Ja iciircijlacjióii idel 
nencionado café, sin estar inutiliza-
lo en l a forma dicha, se pene con 
a inu l t a de ICO a 2.000 pesetas, a, qiie 
e refiere el a r t í cu lo séptimo del re-
l a m e n t o del Impuesto sobre la m 
i r lcac ión de- l a acliicoria, de 7 tte 
liciemiljre de 1890; y 
Teixiero. Que se publique esta dis-
posición para conocimiento general. 
vlA/VVAVVVVW/VVWVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
Un caso de longeüiílad. 
U n a m u j e r m u e r e a j o s 
Bll iENOS A-VlHEi'S.-HCoiTjuirt^alnl 'di| 
í u j u v que en aquella localidad ua 
fallecida u n a anciana llamada Ma-
r ía Segde, que contaba ciento treuna 
y seis a ñ o s de edad. misM 
E L P U E B L O U M 
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m r n i ' I os. animar 
hon roso 
v . pj^iTUiPiR. míe 
dos, eisitimiuilados o 
•-•."<'(-. nvn n1^ sirv 
fal ta entre los cr-nwkmtcs quien vale 
, p j d h l f i ^ i . t i P ! , p.ti'iaue tiene in -
genioi, voluntad, y entuis^astrno por. 
cuanto onitraña, para Torrci'-a.ve-.ra ca-
r idad y renombre. i'iro-<íreso y bien-
4 OÍ-. "SI"UIO;1 a v d^ápfeÉiSi 1. 
Verdaderamente, on las m 'me lóna -
d;-',̂  cuaJidcdAs enlá ni «busilis» del 
i'esorte municiipal de l a bella ciudad, 
s i ta e s t r a t é g i c a y colosalmente bajo 
1 ,' -i-w n.x0 qiy.c. riv/icnde la sin Igual 
fio resto dpi la, Montafi.a. 
pgiimi© Torrelavega lione- l a llave 












MEDICO . ujer 
Partos y enfermedades de w £ 
Consulta de 12 a 2. Gratis 
Hospi ta l los jueves. 
General Esvn.ri.ero. 19- TeUiow 
R e l o j e r í a S U I ^ 
Relojes de todas clases y fon^.' 
oro, plata, p l a q u é y ^ 





fet- R O E B L - O C A N T A B R O ARO IX.-PACIHÍÍ f. 
fundador de los Pasio-
%& fi^ta oe,lebra h(>y la 
^ iiien de nación italiaría,, 
iLllai 'ea reü.acicfnes con 
p^aña. Gran parte de &u 
••. 4S Ja má«' importante, se 
q oompañía de* españole?, 
'¡Ltarou gi'aJKlL'snno auxilio 
'^fiSíiis dc fundador y Apos-
nuode gloriarse con verda-
m de agregar a sus innu-
- ¡ylorki.s religicisas, la de 
, lugar al establecimiento 
ijurre» ación de los Pa&ionis-
iposesiones del reinó de 
iffotoáfis clz'hen considerarse 
de España 
burro, en el dedo medio de la mano 
izquierda. 
Elvira Rey, de 63 años, de una he-
rida con infección en la mano dere-
artinería, quedando, a veces, cubier-jcha. 
to con el polvo que k/vantabaji las] Valentín Tru&bai de 14 años, de 
fiando España era, por 
fliueña. de Europa, y te-
es en todo el mundo, en 
é'-de sus dominios nunca 
,, i ¿al, tuvo lugar Ja gue-
fLafta, Fr-nncia y Ccrdeña 
Italia) contra las posesiones 
ffiBiperador de Austria tenía 
Sjjjjre de 1733 desembarcaron 
S íe s en Speziia, puerto de 
, marchañido sobre la Tosc.ana. 
lUg aueatras tropas el duque 
w Carlos I I I , ordo rices infañ-
ijopbrado generaJísimo, inau-
b sus primeras operacioues 
kĵ na de Ñápales, siendo al po-
'coronndo en Palermo. 
ó rouclio en caer Orbetcllo 
de los ospiañoiLeis, y con él 
perteneciente a 
vivía San Pablr 
bsi'eu coanipañía de sus bi-
ne ArgeidaiM 
donde 
.¿gimes años que venían ba 
i 0 0 0 $ alturas con el por-
tó general Espejo y Vera, e 
tomo binen católico y español. 
?n la Tifies i a la modestia > 
de nuestro Santo, quedámb 
sdo de su virtud. 
ialir de la misma cierto día 
*!e nuestro Sanio, y con gro^ 
iSÍ'le pidió nevnr.iso para ba-
ma casa y ermita situada en P 
Argentare. El general se pn 
ie sus deseas, preguniándol 
menle quién era. El Sardo b 
¿con tanta gracia, y donairr 
ĉoncedió al momento lo que 
Así, ¡uies, ealie a España ']& 
k haber dado el primer per-
:yíl a los lujos de la Pasión 
KKierse congregar y reunir er 
adelante, cuando efectuaba1 
* trepas un reconoeimientr 
> conquistado al enemigi 
is cercanías d I monte: Argeu 
i de ejercer una obra di 
i pira.' con el prójimo nuestro 
Al ser divisado por nuestros 
Ü ÉFfryeron se las habían con 
Sp de los imiperi-ales, y le 
lem'an órdenes de llevarle a 
fía del general. 
p eí marques de La.s Minas, 
üente general como buen ca-
' l cual al ver a aquel ¿ante 
) pedó prendado de su per-
jniiismo—respondió el San-
ie dló ] 
ailligav en 
5; mm t 




Por verdadero milagro no quedó 
en el camipo de batalla. 
- Nueistro carácter de españoles agra-
daba sobremanera al Santo. Solía 
decir de nuestros saldados, y lo re-
petía muchas veces, que los españo-
les eran, a la verdad, verdaderos ca-
tólicos. 
Un día supo el Santo que el gene-
cal habla condenada a muerte a un 
soldado. Bastó este anuncio para 
que al momento se dirigiera a casa 
del general a pedirle el indulto.. • 
El crimen consistía en un intento 
de luga al entrar en fuego, acto que 
las leyes militares castigan con la 
pema de muerte. 
El general se hallaba solo en su ha-
bitación oaperando la noticia de que 
el sendado había muerto, cuando Me-
ga Pablo, prcisuroiso, pidiendo una 
audiencia, con el general. El ordenan-
za ie dice que tiene ordeu expresa 
die su amo de no bablaide mientras 
no le comunique ol oumpilimiento de 
la sentencia. 
Pablo insiste, le ruega una y otra 
vez que le diga,, a lo menos, que el 
padre Pablo está allí. 
Por ñn accede, y el general se l i -
mita a decirle secamente «que pase» 
Siempre le había dispensado la más 
cordial acogida; mas aquella vez no 
se movió de su asiento. 
—Y bien, Pablo—le dijo—. ¿Qué 




—No puedo, no puedo—replicó él 
rural todo irritado,—riio puedo. 
•/e ha faltarlo a la ley y no hay más 
reme dio que castigar. 
Y repetía, una y otra vez: ¡No pue-
El Santo extremó sus recursos y 
azoneis. 
No pudiendo alcanzar de su amigo 
!o que deseaba, se levanta resuelto 
encarjlndiase con él, le dice estas 
ilabrais en tono de amenaza: «Pues 
• ;pn., mi general; si vos no podéis 
'/li'rme esa. gT.acia, que la baga 
DioiSM. Y diciendo y haciendo, da un 
'uerte puñetazo en la pared de la 
>ala. A l momento ¡oh, prodigio! la 
•••asa da en temblar tan fuertemente, 
me hace extremecer de miedo a to-
das. 
Admirado ol general del prodigio 
•uc acababa de preser 
'o por su vida y la d 
SSj se levanta y dice al Sa.ntp: 
—Padre Pablo, perdóneime, que la 
•i aria está concedida. 
Inútil parece deicir la admiración 
rué este becbo hizo1 en el ánimo dr 
-u buen 'amigo1. Desde aiquel día le 
niró como a verdadero Santo y no 
li&s afea más que abriera su boca 
"ara comiplacerle. 
Dios quiso boinrar su nombre con 
áste milagro, para captarse la volun-
tad de ' 
Con 
•añí as ) 
distensión ligamentosa de la articu-
lación radiocarpiana derecha. 
Guillermo Oirtiz, de cinco años, de 
una herida contusa en la región 
frontal. 
Mar ía Pila, de 32 años, de un fle-
món en el dedo pulgar dé la mano 
derecha. 
Lino Pérez, de cinco años, de una 
contusión, con hematoma, en la re-
gión frontal. 
FUGADO DETENIDO 
La Policía detuvo ayer al cbieo 
Francisco Juan Díaz Villar, que ha-
bía llegado a Santande-r desde Ma 
drid, de donde ,se había fugado del 
doaniciliO' paterno. 
UNA DENUNCIA 
Cecilio Fernández, sereno del De-
pósito Franco, denunció a Luis Her-
nández y Andrés Pérez, vecínois del 
Astillero, quienes maltrataron al de-
nunciante y a Casimiro Chardion. 
ESPADISTA DETENIDO 
Ayer fué detenido por la Policía 
el ((espadista» Benito Sola, que ha-
bía llegado a Santander con propó-
sito de «drabajar». 
y temlen-
co rnpañe-





hoteles, reciente construcción. 
cu an-o sitio 
céntrico y terrenos para edificar. 
Infomneis en esta Administración. 
Unico con servicio a la carta. 
Todos los días, platos variados, a 
SEIS PESETAS cubierto. 
Coches a todos los trenes. 
OCULISTA 
¿JAN FRANCISCO. 13. SEGUNDO 






vivia con sus 
lé el alecto y 
e este día, que 
su mesa y de-
como con su mejor 
. .-- que le condu]eron al 
Pawan quedado tan ' prenda-
10(fue por el camino les dijo 
salir Je dieron cuantas seña-
l^^c-ión y respeto permiten 
• f n^s adelante se apodere 
, « mente Argentaro el gene-
* LaS Minas, lo primero cpin 
16 nacer una afectuosa visi-
' santo amigo en la cari di a de 
f m que entonces habitaba, 
"sitas se repitieron muv ; 
• la Cruz todos los oficia 
^J1» Como era el tiompo d' 
, ^pheron con la Iglesia er 
M San Antonio. 
^ 2 , d monte Argentan-
; M e % ron ellos tuvo mu 
f lós asuntos de la funda 
M.n-mmi. rasa de su na 
g ^ t o . El Rey Carlas TE 
« l a t a m e n t e a los prime 
» s el terreno para la. c 
adjnmlo el ]>erniiso par; 
Mnn a,̂ JÍ la generosidad d 
i;Jf",|-i- sino que les db 
S n í particular una cuan 
ua w'-̂ -a de los Pasir 
'';nr su parto, supo ce 
'"•"•'•villa con sus bien 
R | , l tiempo que dur-
' ^ a n s ó un solo mo 
¿.ludas partes su he 
fem i- ^ una vez P11?' 
Efi,Sel1'&ro ™ vida píir-
íesiüll íro's S0'ldad&s- Par; do uno se metió er 
p á s esttagois h,a<-ía Ir 
íe/nd Pfr<os y enfermedt 
fe U n i mu}er-
&tros- soldados profe I 
•'arpu a San Pablo de la Cruz, qru | 
^hisiguiercin 'Ikencia de .sus jefes pa-| 
,.a tributarle los bonoreis^ miljtares ' 
siempre que el Santo entraba en el 
•uarteil, cosa ve i .(laderamente singu-
•ar en la discLplina. militiar. 
Mucho más refieren unánimes los 
hisíoriadonels de nuestro Santo, con 
•elación -al amor grande que tenía a 
'os cispañoles; pero baste lo dicho. 
W'.a concluir, que cabe a España Ja 
'legítimia gloria do haber dado a los 
Paisdoniistas el primer convento, y a 
m fundador las muestras del inás 
acem Irad ó' cara íí o. 
P. S E G U N D O D E S. G A B R I E L . 
Pasioinista.-
VVVVVVVVVIA. VVVV\'VVVVVVVVVVVVVVVV'V\ >,'VW1/WWW 
UN RODO 
En las oficinas de la Gnairdia mu-
aiicipal denunció doña María Sá.n-
•bez, encargada de la limpieza del 
rotel Villa Covadonga, del paseo de 
Ramón Pelayo. que el domingo por 
a m a ñ a n a fué a referido hotel, en-
•ontrándose con que dura.nte la no-
•Jie del sábado habían penetrado en 
i l , violentando la puerta de entrada 
€ todos los o.i-anarios. 
Hecho un reconocimiiento. notó la 
'alta de seis cubiertos de plata y 
?éi8 cucharillas. 
Se desconi.H-o quiénes puledan ser 
'os autores del robo. 
CHICO DESAPARECIDO 
Ayer dieron cuenta en las oficinas 
le la Guardia municipal de la dies-
'parinión del cbico de catorce años 
'ndalecio Vélez Castañeda, que Iiabi-
aba con su abuela en la 'cal le de 
^aii Celedonio, ruiniero i , segundo 
liso. 
Este chico hace dos días oue des-
apareció, ignorándose dónde pueda 
rallarse. 
CASA DE SOCORRO 
Ayer fueron asistidos: 
José Rastegui. de 44 años, de una 
rériídá por mordedura do perro en el 
ledo índice de la mano derecha. 
• el Baincp de San-
rúmeroi 1(> de las 
carias de esta So-
porte cib xas cua-
niimierois 10—2b— 
_ 130_ aÓ2_ 221 
>—361— 373^- 398 
_ 57a— 572— 893 
1.2QS—1.309—1.4iOO 
—.2.048—2.091 
?f)5, que bau 






_Q8;3_908— 1̂̂ 205—^ 
..602— 1.860—1.913—2.( 
—2.123 2.138 2.25Ó y 
resultado .airnortizadas en. el sorteo 
celel:)i.adiO aute el ñotarlo don Eduar-
A.l efectuar el pago se deducirá, el 
5'50 i>or 100 por imipuesto de útilida-
des y O'STó del iraport>e dál capital 
nomina;! por limbre de negociación 
en los cupones, y el 5 por 1.000 del 
imperte del capital nominal por i t í t 
puesto de Derechos Reales a las Obli-
^ Santander, 28 de alrril de 1922,—El 
secretario, Gerardo Nárdiz. 
F á b r i c a c e B A S G Ü I L A S 
" C o n s t r u c t o r a M o n t a ñ e s a " 
CALLE F. VIAL.—TELÉFONO 682 
Si necesita Vd. un 
R E C Ó N S T í T U y E N T E ENERGICO 
useVd. el 1. 
Dolores' Martín, - de- 22 
iones en la. mauo derei 
Sera.fina, Gómez, do 44 
Jwridi;, eoníusa, ppa1 
años, de ero-
din; 
año®, de una 
del Dr. Ariscegui 
A los pocas días c/e tomarlo: 
AUMENTA Di APETITO 
RENACEN ¡as FUERZAS 
DESAPARECEN los VAHIDOJ 
y el QOLDR de CABEZA 
Con el uso constante del VINO DNA 
Las NIÑOS crecen Sána$ y Robustos 
Las MUJERES QUE CRIAN se fortifican 
Las JÓVENES ANEMICAS se curan 
Los NEURASTÉNICOS los Agotados por 
Exceso üe trabajo. Los Envejecidos 
v Prematuramsnts recobran sutortalBza 
Es un vino riquísimo al peladar. 
De venta en Formacias y Droguerías 
C a s t r o 
Debe tenerse siempre a prevención en las casas de familia; jamás 
faltará del bolsillo. 
fia de uso indieponsable en medicina y recomendado por la clase 
módica del mundo entero. 
Con el ETYLMENTOL del doctor CASTRO se calma en el acto toda 
clase da D O L O R en INFLAMACION sea cualquiera sü origen e intensidad, 
NERVIOSOS, JAQÜlfiOAS, NEURALGIAS, REUMA (ya sea articular, mus-
cular o gotoso,, con o sin lnflam»ción), DOLOR DE PECHO, ESPALDAS, 
RIÑONES, V I E N T R E , GARGANTA, ANGINAS, TOS, RONQUERA e IN-
FLAMACIÓNES en general, aun las producidas por golpes. 
El dolor de MUELAS y OIDOS desaparece INSTANTANEAMENTE. 
Los SABAÑONES, ALMORRANAS, QUEMADURAS y ESCORIACIO-
NES se curan a las veinticuatro horas. 
De uso externo, no irrita, no mancha, no huele, no es venenoso. 
El ETYLMENTOL del doctor CASTRO se aplica cuantas veces sea 
preciso; su uso np ocasiona la máa ligera molestia al organismo; valor 
inapieciable sobre todos" sus similares. 
Depósito en Santander, EDUARDO PEREZ DEL MOÚNO.-Yenta, en farmacias y droguerías. 
\ A m t i c ^ t a r r f i D l 
> — GARCIA 8UAREZ — 
Es el antiséptico más eficaz de as Vías respiratorias y un reconstí* 
tuyente enérgico. Gura radicalmente catarros, tos, tuberculosis. Previene 
contra gripe, pulmonías y resfmuios Venta: íannacias* Recoletos, 2.— 
MADRID. 
JUICIO ORAL 
Ante el 'tribunal de esta Audien-
cia coifiipareció ayer Guillemio Bré-
bner Mantecón, en cansa seiguida por 
h ¡Düos, e\n el Juzgado de Villaca-
rriedo. 
El señor abogado 






ble de un delito del es graves, 
üoncundendo las circunst-a.ncias ate-
QUánijes segunda del articulo nove-
no y la agravante 15 del artículo 10, 
ambas del Códiigo ponal, solicitando 
le fuerai nipnesta la pona de cuatro 
meses de arresto mayor e indeinni-
iación a. la lesionn.da de 250 pesetas. 
• La defensa modilicó sus conclusio-
nes, iddieíido, la libre absolución, o, 
en el peor de los casos, imponerle 
la multa de 25 pesetas, 
wtvvwvvvvvvvvawvvvvvvvvwwvvv^ 
Coíiira la guerra. 
RoMA.—El Congreso Iidernaciona 
Sindiicalista ha «aprobado el texto di 
un manifiesto dirigido al elemente 
obrero, en el cual se declara que el 
liober de todos los trabajadores 'or-
gahi-a^dois es el de oponora 
declaración de guerra entn 
en cías, utilizaauto para ello 
medios haya a su alcance, y 
peciiail me ate i a proiokumaGáó 
anelga general internaoional. 





i de la 
EL COÑiCIiBRTO DE HOY 
Esía tarde, a las siete, darán un 
concie'i'to' los jóvenes don Pedro' Ca-
rré y dotn Carlos Iluidoibro, con arre-
glo aí siguiiente prograama: 
PRIMERA PARTE 
%—lAndarntino.—¿P. Mi'aitini. 
2.—-So/nata ñúm. VIII.—'Mozá.rt. 
AUegro. 
Andante. 
Roindo (allegretto gracioso). 
(piano y violín.) 
SEGUNDA PARTE 
' Novélela (op. n0. 1). — Sebumann. 
Polonosíi (op 26, n.0 2).—Chopín. 
Arabesca.—'C arre. 
Có rdob a. —Albé niz. 
(piano sólo.) 
TERCERA PARTE ' 
Cavatina.—Ra.l'f. 
Melodía.—J. Micmasiterio. 
Arla.—J. S. Bacb. 
_ Misdiit aci ón. —.!\ feisise i vet. 
Maculca.—H. Wi.en ia.w'ski. 
(violín y piano.) 
J.a entrada es ta rá . reise.rva,da a loS 
señores socios y señor<as que presen-











Firmados por el presidente de la 
Asociación de Inquiilinos, se cursa-
ron ayer telegramas dirigido® al pre-
sklienito del Consejo y minisitros 1 de 
Gobernación y Gracia y Justicia ro-
gándoles apoyo pára la actitud adop-
tada por el gobernador con motivo 
dle los juicios de desabndos que ba-
bía t :endientes. 
VIAS URINARIAS 
Consulta de 11 a 1 y de 5 g 6. P ía 
«a Vieja, 5. Teléf. 0-32. Gratis a íoi 
pobres, martes y sábados, de 4 s 
PESO. NUM. 1 
Esta nocihe, a las odbo, y en el 
íalón de actos de la Academia 'braidi-
nalista, Santa Clara, 8 y 10, pri-
ffb, da rá la a mneiada conferein-
•ia el notable jurisconsulto don José 
Lavih Philiip, quie desaiTollará el te-
na «ÍPohres y Ricos». 
VWVVVVVVVVVVA.'VVVt̂AAA/VVVW\Â\̂ÂVV\\AAAV« 
NARIZ Y OIDOS 
ESPECIALISTA EN GARGANTA, 
Consulta de diez a una. y de tres y 
loaftdla a geis. 
Méndez Núñes, 13.— Teléfono 6-32. 
SUeSTlTUYE A LA MANTESA 
U N i e ü E N S U e L Ü S E 
Pídase en iodos los es íeMecimíeníos 
SANTANDER-MADRIB 
Sal« de Santander !«« iW 
«s, miércoles y Tiernei, a I M t i * * 
• la malí ana. 
Correo. Salida «le Santamaer, ÜS» 
la, a las 4,27, para llegar a Madrlá 
i las 8,40 de la mañana . Llega i 
'antander a las ocho de la mañana . 
Mixto. Sale de Santander a la» 7,1 
(e la mañana y flega a «ata wXatSÁfá 
l a i 18,40. 
SANTANDER-OVIEDO 
Baíiáas ée Santander: a laa M I • 
í,30. Llegadas a Santandei: K, t H 
* M y 10.81. 
SANTANDER-LEANBl 
Salida: a las 17,15. &k)gad« g WBt 
Midor: S las 11,24. 
SANTANDER -CABEZOS 
Salidas de Santander: a Tai W . i ^ 
14,55 y 19,15. Llegadas S SantaBidlJ 
i ¡as 9,28, 15,39 y 18,48-
SANTANDER-TORRELAVEBJÍ 
Salidas de Santander: los JtietSl 
domingos y días de mercado, a las! 
T.CO. Llega los soismos <liasj i \&á 
Todos loa Irenes S« 19 l i&el i« l 
Cantábrico adndten ylajexoüi í a r l 
!5&rrelavegá y ""egreso. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander: a 1S< l , * ^ 
í.4,i y 17,5.—Llegadas a Umplasi A 
las 1,55, 16,6 y 18,40.—A BUbaQs I 
laa 12,18, 19,05 y W* 
Salen de BUb&ox S !a i 7,4«} 11,01 
y 16,30, Para Begar a gaa t iBá iS B 
las 11,50, 18,91 y 80,35. 
SANTANDER-MARROS 
Salida de Santander: a las 
para Uégar a Marrón a las 19,57. 
De Marrón para Santander: a I6 i 
7,5, para legar S Santandes i l i d 
8ANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander: 7,50, l l . l f i 
14,20 y 17,57. Para llegar a Ontanedí 
a las 9,47, 13,11, 16,22 y 20,01. 
Salidas de Ontaneda: 7,06, 11,M| 
14,32 y 18,13. Para llegar a Santa* 
•ler A l«u< « na. 13.08. I6.1S T BO.OflU 
.SANTANDER-LIERGANES 
Sailiidla¡s de Santander: A las 8,55, 
12,20, 15,10, 17,5 y 19,50, para llegar 
a Liérganies a das 10,7, 13,22, 16,17 
18,10 y 21,23. 
Salidas de Liérganes: A las 7,15 
11,20, 14,13, 16,50 y 18,40, para llegai 
a Santímdor a las 6,33, Íf$8, 15,18-
xisxssaaBtJt 
fcÑO J X . - P A G Í N Á 6. " 1 ^ R U E : B L . O '28 DE 
A^vvvvvvvvvi^\avva^\5ivv^v\vvvvv\vvv\vvvv\v\\.vvvv vvvw i xvvvwvvvvvvvvvvvi l\J 
0RONI0A 
'Él-' di-peclor de la Escuela espwial 
de Náut ica , de Valí 'a -ia.. dorí A.ilto 
n ionio Nadal , y el de la flolauile «Cír 
cae», don Ramóru GítRalís, ia-a Jia-
ciendo geStípiieiB ¡para i'or'ina.r en En 
Icaria una A.socia.ción gemcraJ de 
al'Uiiiinos de N á u í i c a . 
•La idea, a l la i i ie i i !^ íriinválida,, lí: 
siido' ia):ic|/-dix coi.i ijr.áti á ^ i ^ i i & t 
ríór los j ó v e n e s estudia hites da \ a 
i t is t i tutos n á u t i c o s , qriie so apr ín laJ 
.a oolaboraa* con tan cultos proíc-so-
réá. 
'Nosotros, que siempre liemos visto 
con c a r i ñ o las iniciat ivas de la, j u 
•vontud mar ¡'¡tima, donü'.nia.da. por li 
•j>liétpra noMe de la sana amibición 
consistente en rodear de esplendor Í 
t an importante carrara, hemos ice i 
J^ao gram sa t i s facc ión con. tal noti 
cia. 
• m\ una ca r i a que el s eño r CasaJíí 
dir ige a u n o?tudiaida d.' Gijón, en-
tre otras cosas, dice lo slgulento : 
MAlgruiiía'ioa íisí loa a.Íu;nuu-,s '!• 
N á u t k x i , ' i consegui rán todas las me-
joras necesarias, y de no alcanzar-
se todas a l c a n z a r á n un grado nún-
ele conupaiüeriisatio, habiendo dado un 
eniorme paso para l a u n i ó n de que 
1 an ne ce si ti ni o s e st aa 11 o s. 
\ «Ectin-fcada 'la, A . ^ v j | /•iónl. .^ofdr^' 
solicitarse del Gobierno l a ces ión di 
la' «Naii t i lus» como buque-esruela. tó 
da vez que habiendo adquirido pü 
r a -la Amnida , k|>} Ini-ques-C'Siaiela: 
uMiinerva» y «Galetea» para ciiSíman 
za, de guardias nianuas, y aprendi 
ees marineros, ese buque i rá al w 
chivo, -¡.ludiendo prestar a ó a grande; 
• servicies a la Mar ina m.erca-nte y a' 
Eistado.» 
Muicho cedebrarerads que. tan Col i cor 
i n i c i a l vas d'e c a t e d r á t i c o s y aluim 
nos sean oorotnaidas poir el éxito tná; 
br i l lante . 
MECHELÍN. 
• é -f 
I.AS PRUEBAS D E L REI-
NA VICTORJA» : : : • 
E n 1 s ipidiineros- d í a s de! próxi.in. 
mes de mayo e f e c t u a r á las prm-li :" 
ofiioiíiles de mar el crucero exjdora 
dor "Reina V i c t o r i a E u g e n i a » . 
N U E V A ASOCIiAUJ 0 \ 
Con. l a aprób.áción del reglamente 
por el s eño r goliernador c ivi l de Vi 
*o, se ha, c a n s t i t u í d o en aquella ciu 
dad la. .Asociación oficial de Alumno: 
de Náutáca . n o m b r á n d o s e l a siguien 
te Ju i i t a d i rec t iva : 
jPtr^iíjidieüXíis, 'don Franí&issd LSót? 
Garc íu . 
Vlcelpwosidente, don (Ricardo To 
rres Quiroga.. 
•S ec retario, d cm l o s é M . . ü a; • n a Per 
n á n d e z . 
iCointaidor, don Ranu'm López Ro-
d r íguez . 
Tesorero, don Manuel ?digucz Ca-
rrera . 
V da V i la \ 
DE V- •\\ DOPLIGiAiLM' 
Bi í A M I E N T O : : : 
Al ca,¡>iíá.n d.' la M a r i n a mercante. 
Jan M á x i m o Horacio Tleborio, se le 
ÍM m\h\\f): \ ) VÁ\ t j ' : jlicñicfo Me m 
riomliraniiemo, por j ivudida ' del ori-
g ina l , en el naü i f r ag io fiel pallehoii 
• N 0 M t R .\ M I EN TQ 
j H a sido nojiiibrádo maquin.i;íia 
Regente», don Fra-nclrco Saez Goiusá 
ez, qiie ha dcscnmieñado el mismo 
;arigo en, el «Extrcimadura,». 
E N TtlíRINO P A R A CAR-
GAR CARBON •. : : 
E.n tu.rn-o ipara cargar c a r b ó n se 
¡i rientrain en Gijón U barcos, de los 
cíifÜDf.l ^reis -son' naiV.egacD-'til d? 
i l í u ra , tres veleros y los d e m á s , va-
oores de cabotaje. . 
M Ó V Í W É N T Ó B E BUQUEiS 
Ecntjrados: «l'F/üafff»:, jijroicedieiite de 
Viga, con canga genera]. 
« C a t o Culkvra», de J í i lhao, con i d . 
«Ri ta C a r d a » , de ídem, con ídem. 
Slalid.;^,: "RoisaatoK para Gi jón , 
en l a s t r é . 
«Elvira,», pa ra Navia , en ídem."' 
/P f iuardo W 
on canga, geni 
«Pll^r- lGi¿lifeíaí:>', para- AvjUés, con 
ídem. 
STTUAOO-N D'E LOS 
BUQUES DE ESTA MA-
T R I C U L A : : : : : 
C o m p a ñ i a Sontander ina: (cPeña 
•a port. 
" P e ñ a Rocías» , de Bilbao para Car 
l i f f . 
Vapores de D ó r i g a y Casuso: aMe-
1 Servicio regular 
vero y 
Vonxnvis LOffA, 
N U M E R O DOS. 
TRES, LUARCA 
y LUARiCA NÜM 
Púsajits y Vi 
l\\A. LUARCA TR^T/ . -O PEIIKIIA fEmpresa Era 
NUMEJU- |ga):—Hoy... viernes, a,das seis y me-
dia y ,a las diez y laiarto. reipeticíiji 
del tercer opiisodio do. «BoríMii-iiole», 
i iiiinilo.do «La •i-o.-surrección de- Roca-ni-
a-'f tai/:a. l.ua.lY^i. 
Vapores de 1 
i o : «José», en 
dad Lu i s L i a -
^ j o n . Aviléis, San Jí-¡>enan ue J-'ra 
v i a, Luajica, Navi-a, Tapia , RUMidei.-, 
Vegadeo, Fciz y Vivero-. 
CG^isigniatai i-c o c 11 S a ritan der. — 
'XigUiStín G. Trev i l l a y Fernando Gm-
.da.—TGléfono n ú m e r o H-Q.2. 
VVWVÎ V\AAA/VVVV̂ V\-\-VV\A--VVVV-VV\VVVVV\VVVV-VV\' 
«(Buenos Aires», de Las Palmas pa-
ra Puerto Rico. 
«Sán Carlos», sa l ió el 13 de Sania 
Cruz de l a Pa lma para Río de Oro. 
«•Cataluña», en Cádiz. 
« I s la de P a n a y » , de Coiombo para 
«Montevideo», en Cádiz . 
« C i u d a d de Cádiz»,, en Bilbao. 
«Claudio López y López», eii Bar-
celona. 
MAREAS BE HOY 
Pleamares: Por l a ma.fiaua, a las 
3,5i; por l a tarde, a las. M i . 
Bajamares : Por la m a ñ a n a , a las 
WMí por l a tarde, a las 10,25, 
-Hov 
A'O T>EL SAUDINEPiCl 
-, arla;- seíé, «Cómo' es-
í» v "La car-tu-iaffia». 
SAI.A V.t/i/.íOAr.—Besde las seis J-
mcidia, «El noy d - ta [-lata», tercer-a: 
¡O'rnada, (gran éxito). 
r'AKFJ.l.O'V .V4/í/,,0¡V.-—Desde l a 
isiciiis y imeidiá,, giegunda. j o m a d a de 
la, serio ' E l rey de la. [ iataj) . 
> vvv v\-vv\'vvvvvvvv\'vvvvvvvvvvwv\Aaa'Vvvvvvvvv\' 
V 
In t e r io r ,¡4 por 100, a 93,40 por too! 
osetas 25.000. 
Amorti ' /ahle, 1017. a .95,50 por ' 100; 
Bsetas 50.000. 
A G E N T E : 
/'I 
i'gencia de loa automóvi le t ESPAÑA 
&atomó?llís¿j eamlcn^ da alqoügp 
Servicio permanests y & i m l M i 
PSmBA PARA COLOCAR MACIZOS 
E L A U T O M O V I L 









setas 2.600̂  
ftahfranic 
12.500. ' v,'AJPor 
a' a 5Í,| 
Viesgo G por ]00 ; . ; 




¡pea 100, í i ' 
o 
JAULAO INDEPENDIEJf? TBiB 
' - B E T O M O V I L E S E N V E N T A 
(FacllMades ©n el pago), 
España, 8-10 HP., faetón con alumbrado 
y arranque, 17.000 pesetas. 
ona. 
«I 
« J u a n Antoulo» , en viaje a Itarce- Dlon-Bouton, 12-16, faetón, alambradc 
buena presentación,'13.500. 
Ford, ruedas meíálicaa¡,faetón, 8.900 ptsp, 
Eebé Peugeot, 8-8, dos asientos, 5.500 pís, 
Eenz limousine, a lumbradjo Bosch 
18.C0Q pesetas. 
O m n i b u a Fiat, F . 2, doce auionío». 
una mujer forn ia l , que. sepa de co-
c iña , con bnenos infomies . 
Dir ig i rse a esta Adminis t rac ión . -
I n f o r m a r á esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
So traspasa. B a r r i o de la Reyerta, 
n ú m e r o 13. 
, en' viaje' a Valencia, 
n viaje a Santander. 
SJTUAQIÍC/N D E ALGT> 
NOS BUOL'ES DE L A 
COMPAÑIA -TRASATLAN ídem ídem, IS-B. L , treinta aaíentoi 
TICA : : : : : : 19.000 pesetas. 
liReina Vic to r i a E u g e n i a » , en Bar-
•elona. 
« I n f a n t a Isabel de Borbón», en 
. íonlcvideo. 
«Reina M a r í a Cr is t ina» , en Bilbao. 
«Alfonso XII», de Santander a la 
la b a ñ a . 
«Alfonso XI1Í», sa l ió el d í a 20 de 
i I l í i b a n a para L a Corulla. 
«Mont se r r a t " , sa l ió el 12 de Nueva 
'ork para Cádiz . 
«León XIII» , en Cádiz . 
«Manjud Calvo», dk» -Nuevia ,Yc)f/k 
paj-a l a H á b a n a f 
«P . de S a i n i s l e g u i » , de. La, Guaya 
para Puerto Rico. 
«Antonio López», en Barcelona-
Camión Beriiet, cinco toneladas, 15.00 
ídem ídem, cuatro ídem, 10.000 peseta?, 
fdem Peugeot, cuatro ídem, 10.000 pt»?. 
f a s a F e r i s a n d i ^ , 3 B T e l f . e » i $ 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque tom 
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
el dolor de estómago, (a dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estnñimientOg 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptica 
De yenta an las principales farmacias d&í mundo y en Serrano 
desde donde se remiten folíelos á quien los pida. 
pone en conocimiento de &u clientela 
y del púb l i co en general, que debido 
a las muchas coniipras hechas en el 
extranjero, presenta u n surt ido in -
menso para regalos de boda cc^ T 
n inguna o t ra casa en E s p a ñ a , a pr*' 
cios b a r a t í s i m o s . 
E n aderezos de bri l lantes finos, 
montados en oro y p la t ino , y en pla-
t ino solamente, hay gran variedad. 
, Sólo viendo el stock que esta casa 
tiene es como el púb l i co puede darse 
cuenta del surtido t an grajide y va-
r iado que presenta. 
Cuantas operaciones hace esta cfr 
sa son siempre garantizadas. 
SA2V F R A N C I S C O . 25.—SANTANDEE 
ia a 
5 E R M 0 DÍHRIO DE ÜIB3EE0S 
HORAS D E SALIDA 
Do Ontaneda: a ISB IO'TO de la mafíana 
L'e Burgos: a las 7*50 ídem ídem. 
Combinaoíón con los f e m c i r n l e s ! 
d-» Bpr^ndor a Ontaneda j de L a Eo- f 
bit?, en Cabañas de Virtui?. 
económicos que esta CA&&, && 
Ha. P a r * eTitaar ásdaa,, rcjimVwf 
9* 
l e una y media a dos toneladas, en 
Inmejorables condiciones, se vende. 
I n f o r m a r á n A D M I N I S T R A C I O N . 
i , 2 1 . - ' 
(ENTRADA POR CALDERO») 
I n a t a J a c i o n e ^ d © 1-a.z y t i m b r é i s » 
M o t o r e s " V i c l i e r ® y " W e s t i n g f b . o t i . a © 
B a t e r í a s ^ u c l o r s-s L a m p a r a s C & e m o » . 
B & 
IRwfftQ p r e p a r a r í a Compuesta í 
f l carbcnato i ? «OBS pur í s imo d€ | 
gMmcta d^ ftiiÍB, Sustituya ¡coa í de glicero-fosfatcí de ical CE?? O 
*r* .* .-T,ÍQ!« á l h1rftrKr.Tifl.to «•« ffirónicoB, bronquitia ŷ  «iebülda^ * * * * Tentaj* a l blcartonaio e i | S0XAL> Tuberculosis, c a t á i s 
Udos va* ÜBOÍ.—Caja 2,50 pesetas g Efeneral—Precio: 6,50 pBBete*-
DBPOBITOi DOCTOR BENEDICTO.—Sao Bernardo, número 11.—MADRID 
D» veau eo las piincípaios farmacias de España > 
BsntsEderi F E B F Z D E L M 0 U 3 0 
y a prueba, se vende u n au tomóv i l 
PEUGEOT, cuatro aisientos. 
Café Mddemo.—TORRELA VEGA 
Servicio a domicilio. 
VARGAS* 7 
SEsaeo Hispano-AmeriM^, 
^ ¡ a a o d o l R í o d í l a K 0 , , 
l ü s a s í s B . . (1 
{ « r e m e s . . . 
Jam Mftm, ordiaariM;;;' f¿ 
Jgduías 5 por 100...,, 
iscteaiería MtampliitiUl' 
man no eaSampüitdM^' 
MQtior BorieF.. . . 
fláuJa«»14por i w j " " " ^cfl-
i ^ f** ' . . , „ „ 
"**«oa aallzoa . . . . . . . 
Marcoe 
/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVl̂ M̂ ^̂  
l-loy se cumple el e incM 
sarjo del iiiatriimotiio de núes 
amigo el curlero mayor do i 
"•al do (.urreoá, clon Rmm\ 
sa, doña, Elena Fern^M 
m i l i a. foMcitamois por días i] 
ees, deisií-áriidcilfs largos afioe'' 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
T.KS!* ds S«.5s los*, TÍ. vi mará S-
MOVIMIENTO DEMOGRA 
E l registrado ayer en los Jd 
ie esta Capital, fué el sigW 
D.istril.o del Este.-N'aoúi 
Varones, 1. 
Matriimonios: 1. 
Defunciones: Julio Gómez 4 
lo í() d í a s : Carbajal, 8. \ )M 
Fi'a :-(•!-:•!) ForiiánulfiZ, de 7| 
EM-onillo i Depósito de aguas). 
L A CARIDAD DE SÁNT.\l| 
E l movimiento del Asilo enf 
de ayer, fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, 657; 
Asilados Tue quedaron en| 
de aver, 139. 
MATADERO.—El romaneo 
de ayer fué el siguiente: 
Roses rnavorc-s, 19; menoj 
kilos, 5.023. 
Cerdos, 12; kilos, S78. 
SOLDADURA A U T O G E N A . — T R A B ^ JOS E N ACERO, HIERRCI L 
¿'J!.—APARATOS M E C A N I C O S . - H J E E R J A D I PLOMO X 
F A B R I C A D E T A L L A R . B I S E L A r * 1 R E S T A U R A R TODA CW^1 
« A S . E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y MEDIDAS QUE SE D&SMj 
QROS GRABA.D03 Y M O L D U R A S D E L P A I S Y EXTRANJERAS 
motocicleta EXCELSIOD. perfecto es 
tado. Inforniaa-án, GARAGE TOR-
CIDA. 
•mAN CAPE RESTAURANT-HOTE* 
Calefacción—Cuajtos d« Bafio—A* 
censoTí 
EiBueclaltdaíf «TI bodas, ha-nanfit**, «tf 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTÍN 
¡EspeclalldacE ©n vinos blancos 
liS Nava, manzanilla y Valdepeña&s 
ÍMTíriclo ««merado «a comida». — 30 
tófonft l-SSe.-—SANTANDJ&jSi 
iidmitlendó pasajeros da prlmerí» clase, aeganda p^ri H<| 
ú&m para Habana y Veracn i í . T a m b i é a admiten Cft1"»1* * 
VirocTUi, Tampico y Nueva Orleans» 
HABANA VSRACKUZ 
ptM. í ^ f i Q Píaa. 1.338,50 Pías. 1 Í50 
2 * económloa. . • 859 . 925 
{.•olaea » 668,90 » 618,90 ^ 
Estos TapoíTBB ion fcompletameaite nnevos, ' « ^ ^ g í pr̂ ,̂ ' 
te año, y su torucJajo es de 17.5U() toneladas cada eco^ 
log camarotes son de una y de dos personas. E n Bep ceI^ P 
camarotes son de DOS y de C U A T R O literaSi y ^ 
son de DOS, C U A T R O , y S E I S l i teras. _ , y isD 
P a r a toda clase de informes, d i r igirse a sis age f 
A^-.. A Mr-Tor-rA n K T> I T K ti? * i-» t5 A c 3. nrai> ..tiviAa Gijón, don F R A N C I S C O G A R C I A , "WAD-RAS» ^ ^ E F O N ^ 
CORREOS NLIMERA 38. T E L E G R A M A S 
ÜARCIA»,—SANTAÍ^DEU. 
«•iniera, 
ABR1L DE 1922, AÑO I X . - P A G I N A 
i 
c a d a m e a 
-' 5 ealdrá el d ía 22 de mayo. 
^ do 15.000 toneíadas, saldrá el 22 de jun io . 
^nirSCUENTOS S O B R É PRECIOS DE T A R I F A A F A M I L I A S DE MAS 
^fRES PASAJES ^ N T E R O | , COMPAÑIAS DE^_TEATRO, TOREROS, 
F U N C I O N A R I O S ESPAÑOLES Y S U S F A M I L I A S Y COI 
SDADES R E L I G I O S A S . 
* Para reservas de pasajes, carga y cualquier Informe gut» Interese a loa 
ieros Para H-ibana y Vcracruz y detalles de todos los servicios de esW 
^iañíft ," dirigirse a los consignatarios en Santander, S E Ñ O R E S V I A E ^ OS 
m m m E s p a ñ o l e s 
El día r ) di- MAYO, a la? Iros de l a tarde, s a l d r á de SANTANDER 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a H A B A N A y 
vEHA,J'a'ZpRECIO D E L PASAJE EN TERCERA O R D I N A R I A 
• p m iPtliana, pcsi-tas yái). m á s pesetas 26,60 de impuestos. 
Para Vcracruz, pesetas COO, m á s pesetas 15,10 de impuestos. 
Él din •> de MAYO, a las tres de l a tarde, s a l d r á de SANTANDER, 
¿•VIAJE E X T H A O R D I N A I U I ) el vapor 
m R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
¿itienclo pasajeros de todas clases y carga con destino a N E W - Y O R K 
L Í N E k D E B U E N O S A I R E S 
El día 30 de ARRIE, a las nueve de l a m a ñ a n a — salvo contingen-
ciáfl--. s a l d r á de SANTANDER el vapor 
^transbordar en Cádiz a l vapor 
i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
me saldrá de aquel puerto el 7 de M A Y O , admitiendo pasajeros de 
todas clase? con destino a MONTEVIDEO y BUENOS AIRES. 
Precio del pasaje en tercera.' o rd inar ia , pesetas -1-35, m á s 15,10 de i m -
puestos. 
El vapor 
O . XJIOP^ESZI Y X a O F E S Z S 
Para más informes dir igirse a sus consignatarios en SANTANDER 
Señores HIJOS DE A N G E L PEREZ y COMPAÑIA, paseo de Pereda, 36, 
-TSéfouo núiii. 03. 
Dirección teilegráiica y t e l e f ó n i c a : « G E L P E R E Z » . 
L o 
El mejor tónico qne Be conoce para la cabeza. Impide l a c a í d a del 
pelo y le biiee crecer n i a r a v i l l o s i m » n t e , porque destruye l a caspa que 
itóca a la r^iz, por lo que evita l a alvicie, y en muchos casos favorece 
i salida del pelo, resultando éste sedoso y flexible. T a n piecioso prepa-
•Mo debía presidir siempre todo buen tocador, aunque só lo fuese por lo 
que hermosea el cobcl'o, precindiendo de las d e m á s v i r t u d ^ que tan 
las'.-'iméate se le at r ibuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6,00 pewUs. L a etiqueta ind ica el modo de 
De wnta an Santander, *a U d r o c u e r í a dfi PEREZ D E L M O L I N O -
p a r a H a b a n a , C r i s t ó b a l , C o l ó n , 
W Canal d e P a n a m á , B a l b o a , p u s r t o s d a P e r ú y C h i l e . 
El día 1 4 c i & mayo, el vapor 
o pasajero» c i & 1 . a , 2.a inter-
a y 3 . a clase. 
¡ f s e a R i j o s d e B a s t e r r e c l i e a . = M u e i k é . ^ a a t a n d e r . 
O a r a n i í z a d e l p e s o c l s v u e s t r a s m e r c a n c í a s u t i l i z a n d o i a s f a m o s a s 
A U T O M Á T I C A S y 
C A L C U L A D O R A S " 
qu@ e s e l I d e a ! d e l p ú b l i c o . D e f i e n d e n e l I n t e r é s d e l c o m -
p r a d o r y v e n d e d o r . N o e x i g e n n i n g u n a c l a s e d e p e & s s , 
s o n e x a c t í s i m a s y s i e m p r e I n v a r i a b l e s . 
p o r l a A d m i n i s t r a c i ó n d e 
N o r t e y M . Z . A . y t o d a s 
y T e l é g r a f o s , F é r r o c a r r l l e » d e l 
d a c o m e r c i o s . 
E 
2 2 m e d a l l a s d e o r o 4 7 d i p l o m a s e n v a r i a s E x p o s i c i o n e s d e ! m u n d o , p o r s a 
c o n s t r u c c i ó n p e r í e c t l s i m a , s o l i d e z , r a p i d e z y d u r a c i ó n . 
Kepresentante exetussivo paras 
Vizoaya, Madrid y SSantandtsn 
A l m a c e n e s : H e n a o , n ú m e r o S : B I L B A O 
Sub-aKentas ara Samtandan 
O B S E R V A C I O N E S : Hay d i spon ib l e s B a l a n z a s de m o s t r a d o p 
de 100, 2 5 0 , 5 0 0 , 1 0 0 0 hasta 3 0 . 0 0 0 k i los de po tenc ia . 
has t a t 5 k i los de po t enc i a y B á s c u l a » 
A N T I S A R N I C O M A R T I , e l úu te . 
ine l a cura sin b a ñ o . V e n t a : -señe 
res P é r e z del Mol ino y Díaz F. ¡ 
Qalvo, Blanca, 15. Sus imilacionei 
resultan caras, peligrosas y apestai 
i l e t r ina . 
Ex i jan siempre Antisdrnico Mart: 
i P I I R 6 A C I O N ) 
INYECCION «SECLA» cura pronUj' 
y bien, incluso en los c^sos rebeldes 
a los d e m á s tratamientos. 
Frasco: 8,50 ptas. en todas farmaclaB 'i 
y PEREZ DKh MOLINO. [ 
Se feforman y ffnelvea fraca, ftmi 
'Jtnnt gabardinas y u n i f o r m e » . P«LI 
••«clón y e c o n o m í a . Vué lvense traj» 
r gabanes desde QUINCE pesetaf. 
MORET. n ú m e r o 12, setrundla-
P I S O P R i M E R O 
en callé de pr imer ordc;i . se alqui la . 
ooni >ts4síieiicía. Maignílk-o gabinete-
alcoba, propio para dos o tre,!5 p. r-
scíiias. Hay b a ñ o . Inforuhes: L^pe Üe 
Yoga, n ú m e r o 2, p o r t e r í a íCa:-a do 
los azulejos). 
F á b r i c a - m o l i n o 
vendo en Ma/.'-acrras. rna biíéñ ;-al-
to axila. |,ii.|)¡o- aig-ini,a. ÍIMÍUSI r ía . 
Infoiráe?) José ue ios íiíois (coanejr-
C-io),! Torreiavega. 
l id» 
T Á M P I C O y P U i R T O M E X i Q O 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e l p u e r t o d e S A K T A N D E l 
EL 14 DE MAYO 5 Vapor 
Vapor H o l S a t l á E t KL 19 DE J D L I O 
en^oarĵ a y pasajeros de primera, segunda económica y tercera clase. 
I T ' g i r s e a G A R I O S H O P P E y C o m p a ñ í a - S A N T A N D 
E L 19 DE JUNIO 
L I N E A DS aUBA -WEJICO.—Serv ido ínenfetial, « a l a n d o ae BtlbláJ Ü 
17, de Santander el 19, de Gijón el 2 y de C o r u ñ a eJ si para U a b a u » y 
Veracruz. Salidas de Veracruz el l« y de Habajaa el E0 de e a d á íae<ífc pS« 
r « Conif ia , Gijón y Santander. 
L I N E A D E B U E N O S ABRES—Servicie *ü.eBíía«l, caliendo Se Bargfr 
tona .1 4, de M á l a g a el 5 y de Cád iz el 7 pa ra Santa C m i i de Tenert*», 
Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo $1 t l « i « d« regreso B v » 
nos Aires el d í a 2 y x3e Montevideo ©13, 
L I N E A D E N U E V A Y O K , C U B A - M E JICO.—Serví t í o mensaal , es-
liendo de Baroelona el £5, de Valencia el 26, de Mála.ga e l B8 y de C4-
dle el 80, para Nueva York , Habana y Veracruz. Regreso de V e r a m i i *í 
17 y de Habana el 30 de cada mea, con escalas ©n Nueva York* 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A . — S e r v i d o mensual , B&ílelfr 
do 'de Barcelona el 10, e l H de Valencia, el 13 de M á l a g a y de C á d i z «3 
15 de cada mes, pa ra Las FaJmas, Santa G n u de Tenerife, Santa Crua 
de L a Palma, Puerto Rico y Habana. Sal ida de Colón el 12 para S a b v 
niüla,- Curaciao, PuertQ Cabello, L a Guayra , Puerto JUco, Ganarla* 
C á d i z y Baroeílona. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO,—Sen-ltóO merntual, t a ü e n d o Raro» 
!ona, de Valencls, de Alicante y de Cád iz , pa ra Laa Palmas, Santi 
Cruz de Tenerife, Bsnfea CniK de la Paün .» y pisartoa de l a costa 04 
cidentai de Aírlca.-
Regreso de Fernanda P ó o , fiaolenae ia« WÍ?&IRS i » Canarias f ®$ h 
P e n í n s u l a indicadas en el viaje de ida 
A d e m á a de lo» indicado* servic io», i a Compaflla Trasat l in t l iHi 
tllenii f&tablecidoa los especiales de los puertos d€l M e d i t e r r á n e o a New 
York , puertos del C a n t á b r i c o a New-York y l a l í n e a de Barcelona a F l 
l ip inas , cuy a i i a l idas no son fija» y a n u n c i a r á n oportunameats gca fea 
á a viaje . 
Estos taporeB l ' d m í t e a eargS es las f í m d l d o n » » f tá* favorable*, 
f pafiiajeros, a quienes l a C o m p a f l í a da alojamiento muy t ó m o d o } 
fcpaio esmerado como h a acreditado en su dilatado servicio.—Todos lo« 
•apores t ienen t e l e g r a f í a sin h i l o s . — T a m b i é n se gamite carga y as ex» 
piden paaaj;*» pjar^ feodoJi loa puertos ÓM Rutado, «xrvldo» por I t ae ia 
«iBlaraa> 
SJcfiRtimWtó por lé-s C o m p a ñ í as d los ferrocarrlIoB ííel Norte a « RisSl^ 
ESn Üé Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca 1 
(B f rontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarri les y tranvía» $4 
rapor, M a r i n a de Guerra .y Arssnale del Estado, C o m p a ñ í a .Trasatlántg* 
í á ' y o tras Empresas de N a v e g a c i ó n , nacionales y e x t r a n j e r a S í DecUnrfr 
IBB similares a l Card i í f por el Almi ran tazgo p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Menudos p-ars, fraguas^ AglomersáS»ir - i8Sfe 
IM01 m e t a l ú r g i c o s y d o m é s t i c o s , 
íttjfef an&a pedidos 9, la 
a i m 
PfeiJtfg, B, Barcelona, 'o a EUS "agerite CJÍ M A D R I D : don R a m ó a T á M U i 
ÜlJionso X I I , 01 .—SANTANDER: eeflores Hi jos de Angel P é r e t y C o m ^ 
Wa.—GIJON y A V I L E S : agentes d é l a Sccieda4 RuUera E s p a f i o l 4 ^ - X l > 
WIN C I A : don Rafael. To ra l . 
KstTÍ fetrea laformes y precios, a i r i s i r w a 5as frñclVL&t ^ 
S o e i e c i a d I H u i S e r a E a p a S o S » 
E N S E G U N D A P L A N A f 
L a d i v i s i ó n d e f o s c o n s e r v a d o r e s . I 
(̂VVVVVVVVVVVVVX'VVVVVVVVVVVVVVWVVXâ WV̂  
E n f a v o r d e l o s n i ñ o s d e R u s i a . 
L l a m a m i e n t o l d e l a S a n t a S e d e 
Interesamte circular que ha pnlili 
fcado l a Junta Diocesana., dirigida p 
todos los fieles y Asociaciones df 
caballeros y señoras de l a Diócesi: 
fie Madrid-Alcalá: 
«EiL SANTO P A D R E P I O X 
NOS L L A M A : : : - : 
Otra vez, gemidora y suplicante, 
'con tono de angustia y de plegaría , 
suena m nuestros oídos l a VOÍ: del 
Jefe augusto de ta Cristinndad, del 
Común de icdos, del Papn, imploran-
do de altos y bajos, de grandes y 
chicos, de potentados y humildes, 
u n pequeño óbolo, una limosna de 
amor y de piedad para los millones 
de pobrecitos n iños que a.llá, en la 
le jana y desventurada Rusia , pere-
cen v íc t imas del m á s horrible de lo? 
azotes <jue a un pueblo puede a ü i g i r : 
leí hamibre! 
Angustia el án imo y pone temblo-
res de espanto en el corazón menos 
tienno y sensible, el relato exacto y 
fiel de los testigos presenciales de la 
tragedia horrible, de las escenas des-
garrantes, de los cuaidros de deso-
lac ión ' y tristeza infinitas, que por 
esoenario tienlen aquellas remor.as 
tierras, granero un día de Europa, 
merced a l a fertilidad nativa del sue-
lo, por hoy estéri les y yermas, don-
de el hambre, la total o casi total ca-
rencia, de todos los oleiinentos indis-
pensables para l a vida, bate sus alas 
fat íd icas y negnais, ccnvirtiendo en 
seres esquelét icos millones de potires 
criaturitas, hijas de Dios, hermanas 
nuestras, que por millares de milia-
res perecen v íc t imas de l a inanición, 
del agciíaimiimto físiiico, de la mi ser!; 
y desamparo. 
¿Cómo contempliur pasivos o . indi-
ferentes espectáculo tal, sin que las 
l á g r i m a s de dolor asomen-a. nues-
tros ojos y nuestras manos dejen de 
revolver el fondo de los bolsillos r 
de las carteras buscando el billeüt. 
de Banco, si es rico; La moneda di 
plata, si se es de posición recular 
l a de cobre, si se es pobre? 
L a s miradas del Santo Padr^. di 
rigiéndose a lar» naciones todas ébffi 
e x p r e s i ó n ' d e infinita piedad y lástr 
m a para los pobres niñus bainbr'en 
tos de Rusia, se lijan en esta hora 
con especial insistenoia en nuestra 
Patr ia amarla, en esta España mies 
tra, asiento de todas las abnegacio-
nes y ñiiaeri córdiidisds sentimienitos 
hogar siierriprc en.cenidi.dc da la bend 
t a carida.d y d.e.l nwi.s \ynro amor i 
los nori^silíwir-s y a los* pe-bres. 
E,s E L el Représenla ni o vi sil.',> di 
Cristo en l a tierra, quien, con aren 
tos suav í s imos de ternura, roefabl?, 
nos llama, nos invita, nos urge ama-
rosamente a qUe acudamos en sbco-
rro cuanto las fuerzas y recursos de 
cada uno lo permitan, de esa grasí-
s ima y apremiante necesidad de Jos 
míseros n iños famélicos de Rusia. 
'Concretándonos a la capital :h- la 
nac ión , diremos mejor, a la diócesis 
de Madrid-Alcalá, l a voz, el llama 
miento de l a Santa Sede, h a hallado 
u n eco resonante, prometedor de los 
m á s felices resultados. Con el bene-
plác i to de su ilustre y virtuoslsjíno 
Prelado, siempre inspirado o.n ios 
m á s puros y santos ideales, funcion-i 
y a una Junta de ejemplar ís imas da-
'nj iiit /y de caballeros piadoaísimjos, 
que, con e m p e ñ o santo, y devnradu:; 
por el fuego de l a caridad bendil'i, 
han empezado a. poner toda su aqil-
vidad, todo su celo, sus fuerzas to-
das, a servicio ide tan hermosa y üo« 
bi l ís ima empresa. 
E n nomoro de dicho Junta, nos 
permitimos llamar a Las puertas de 
los corazones de los fieles todos de 
esta cr i s t ianís ima diíVcisis, roigánd'o-
doles, en nombre de Dios y en nom-
bre de los m á s sagrados principios 
de hiunanidad y de misericordia, sin 
dist inción de sexos ni edades, de ca-
tegor ías ni profesiemos. de criterio;', 
n i -personales opiniones, .acudan en 
socchr-J 4d?. los iinfeliríoinias niruy, 
hambrientos de Rusia, 
L a cuant ía de los donativos, de los 
óbolos, de las limosnas, es lo de me-
nos. L o importante, lo esencial, es 
que Asoi-iacione • y paHicoilares, ni-
ñ o s y mayores, hombres y mujeres, 
ricos y no ricos, todos, sin excep-
ción, todos a una, 
Iteciráii |el norrubre (le Madrid, fel 
i¡n|;r\biíte die EjapiañaM 
¡ Hermanos de la¡ dirvceisis de. Madrid-
Ucalá, fórmennos todos en las eocie-
lades salvadoras de los n iños! Los 
? » p a s Benedicto XV y P í o X I las 
üíni lien decido. Con doce pesetas po-
léis salvar a un n i ñ o durante un 
nes. ¡Sumaos todos a l a Cruzada 
•'•mtiiítici.-i por /.os n iñas de. iüusial 
Salvad a los n iños ! Vuestra líanos-
l a atraerá las bendiciones de Dio? 
jobrie Espa,ña,.-HLA COMISION D E 
PROPAGANDA. 
VVVVVVVl-VVVVVVVVVVVVVVVWVVXAA/VVV^^ 
una vez. creo ver en 
al principio del fin. 
;aniii'ilio. 
hñ R E C T I F i e f l e i Ó N 
D E b C E N S O i 
Dispuesta la rectificación del Censo 
Electoral por Real decreto,'y'siendo 
esta labor, cuya urgencia no se ne-
cesita encarecer, de excepcionallim-
portancia para la contienda electoral, 
esta Dunta llama!|especialmente la 
atención de todos los señores socios 
del Centro v de la 3ui?eníud, a los 
pertenecientes a la MUTUflLiDflD y a 
todos los elementos de las derechas, 
para que se siruan enuiar a este 
Centro, Burgos, 1, primero, antes dei 
día 4 del próximo |mes de mayo, 
listas de personas, indicando profe-
sión y domicilio, que tiabiendo cum-
plido 25 años, y licuando dos de re-
sidencia en este íe'rmino municipal 
no estén iuc iuídas .enjasj i s ías elec-
torales. 
La 3unta se encarga de solicitar 
las pruebas que la Ley exige para 
obtener la inclusión—Lfi;DlREeTlM 
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liaco pocos días relataba yo, des-
ale estas ooluimnas, una conversación 
ariñosa, que tuve con el doctor B . ; 
my be vuelto a charlar con la mis-
na, fe, pero con m á s entusiasmo, 
wrqfue las raíces son m á s hondas y 
-d amor a «La Praternal es m á s g-ran 
le. B'a.sta, de, exordio, y al grano. 
—Señor doctor, tengo el gusto de 
mludarlé y escuchar de usted ajigo 
que se relacione con el pialo del día. 
—'Gracias, amiigo—me dijo'—; yo po 
co puedo decirle; lo ú n i c o de ver-
dad es, que .en cafés , tertulias, pa-
seos, reuniones, en todas partes, se 
pone de tapíete l a gran obra que se 
propone realizar «La Fraternal , 
Cooperativa de Casas Baratas. A to-
dos les oye usted decir que tiene un 
proyecto colosal, • y, ¡que dados los 
elementos que la integran, es un he-
cho s u irealizat'in. Se les ve a todos 
muy unidos y deseosos de aportar 
cuantos datos sean necesarios para 
conseguir su fin. 
—¿l'síed cree que no tiene enemi-
gos «La Fraternal»? 
—Enemigos, no: lo qup. puede su-
ceder es que haya, disparidad de 
criterio en su forma., no en su fon-
do, porque de todos es la necesidad 
de la vivienda,. 
—Yo, doctor, he oí 
ternal». con todo su 
sará y se fundan le 
en crüa di-bo pmyectí 
1 ación con las neeesíi 








—Vengamos a cuentas, amigo mío . 
contribuyam en la ¿Qné diferencia puede haber entre la 
hora presente ron su óbolo a tan sa- ¡vivienda oue usted dice y el proyecto 
ludáble ebra, se iimipongan un ligero die «La Fraternal»? 5.000 pesetas y, 
sacniificio, se priven de aü^o suip-érfluó por ccnsriguíente, diez a ñ o s m á s qn 
o menos preciso para sí mismos o 
para los dennás. 
¡Bios lo quiere! 
¡El P a p a os lo pidel 
¡La. Hiumanidad lo demanda! 
¡La Iglesia Caitólica os lo-suoliea! 
¡El buen nombre de E s p a ñ a lo re-
comienda! 
Todas las naciones y todas las sec 
tas .han acudido al socorro de los 
hambrientos niños de R-usia. lEsna-
fta, ila mactón ^aíi/ólicai la] pac.i'yv, 
misionera, debe entrar en Rusia! 
Dad al Papa, y millares de millares viento y «La Fraternal» seguiría, co-
ge niños que üiiuercn de hambre ben üio hoy, sobre el tapete. P a r a decirle 
tarda usted en posesionarse de su 
casa. Bumo, pues a los diez añas 
compare usted una casa con. la otra 
y no tiene cbmparación, ni en higie-
ne, ni en independencia., ni recreo, 
ni comodidad. ¿Qué se pierde? Hace 
veinte años paga, usted nua. renta y 
nada tiene, veinte años m á s y tiene 
usted una casa buena; nada, nada,, 
que me quedo con «¡La Fraternal)) 
antes que con n ingún proyecto hasta 
hoy conocido y si alguno quisiera 
echar chinitas, é s tas las l l evar ía el 
otor. 
•señoras de muy 
están indagando 
fin de esta So-
lí sted antes que 
familiar y basta, 
ílestia' y no le can-
a usted todo dí 
a Fraternal)) 
—Tal es mi peni 
Yo le diré que hay 
buena posición, que 
la base, proyecto y 
c i eda d. 
—Le he dicho a. 
está" sobre el tapete 
—'Perdone l a mo 
sa.ré m á s . 
. —AJ n ú , lejos de molestarme, me 
causan placer todas aquellas cosas 
que, como ésta, tienden a resolver 
un fin liuananitario. Adelante; y a sa-
be usted cómo se demuestra el va-
lor. 
— Y usted c ó m o se reconoce al 
amigo. 
L , B. 
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E c o s d e s o c i e d a d . 
V I A J E S 
E n el correo del Norte sal ió ayer 
tarde para Madrid nuestro particu-
lar y distiinguido amigo don Fernan-
do Gómiez . Redondo, abogado de la 
Compañía del Norte. 
—iE:n el rápido die esta l ínea llega-
ron anoche, procedentes de l a corte, 
'os distinguidos caballeros don Emi-
io Bot ín y don José M a r í a Gómez de 
i a Torre, conse jero y director de la 
iiicursa.l del B-anco de Santander, 
. iQsipecti.vamie,nt.e. 
— E n el* mismo convoy, y proceden-
te itambién de Madrid, regresó ano-
che a esta capiital nuestro querido 
amigo don José Cabrillo. 
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Hjticias y comentarios. 
C o s a s d e í o r o s . 
L A S C O R R I D A S D E SAN 
T A N D E R : : : : : 
E n el periódico miadrileño «Infor-
maciones» enconitramois con todo si 
>abor, color y .aroma el cartel de las 
orridais de feria de Sanitamder. 
Suponeanos que lo habrá facilitado 
a l periodista el empresario señoi 
jn-itillo y, por Jo tanto, nos permiti-
mos concederle crédito de veracidad 
E l earteil es el sáigudenite: 
E l d ía 25 de juilio.. fecha tradicio-
lall pana ir a los toros aunque no 
haya para, las no míenos tradiciona 
'es alubias, se v e r á n la cara con sei? 
nvlados especiailes de la casa Jua.i 
rerrones, antes Conti'eras, los apn 
•lables coletudos señores Fortuna 
'Vpo \';ulencia y Nacional numen 
dos. 
Corridifca modesta, eso, sí; pert 
lonrada. 
L a segunda, que se verificará e 
',0 del mismo mes, se trae algo d' 
'ronío. 
Nacional priimero, en unión d' 
Mac ra y Marcial LaLanda, los cu-ale: 
lian armado su miaja de alboroto ei 
-' villa, l id iarán toros de Paiha, cu 
i i f am a de poderosos, grandes y «ca-
morristas», podemos certificar come 
asiduos concurrentes .a l a «a legn 
diata.» de Caraban¡oheil Bajo. 
Hay Pallia.s que son pa.lh.as y me-
d ias suielas, y ustedes1 disculpen Ir 
••.gudeza del raimo de zapatería . He-
rnias quieridoi dar a entender qm 
cuando diioen a quíEar, el tipo a ur 
friTiero hay que darles menc ión bono 
rífioa. 
E l día 3 dé agosto, según aseigurr 
"Informaciones)), tendremicis una. co-
rrida seria, con estreno de ganadería 
y todo. 
Existen dudas respecto a l a posiln-
'ídad de que Manolo Varé pueda, ac-
inar en dicha feicha. teniendo er 
cuientá el gran plazó de convaJec-en-
•ia qi7ie los onteiididos le auguran 
Pero creemos que, en este caso,, e1 
i'vipressario lie piuisft-ituiirá. con otro que 
no descomponiiga la calidad del car-
tel. 
Por este año, eí señor Castillo nc 
a m á s de s í . ' 
Y en cuanto a.l festejo- taurómaco 
e la Asociación d.e la Prensa, allá 
eromes. pcironie en. 63 fregado prga-




H o t a s 
L a s s o c i e d a d e s d e p o r t i v a s . 
U N S U I C I D A C O N T U M A Z 
AVILIEIS, 27.—José Antonso Gran.dva 
Fernández, de diez -y siete años, de-
c'dió «o i tildarse y se arro' ió-con di-
cho objeto a l a v í a en eí momento 
en qaie pasa.ha un ferrocarril. L a lo-
r^imotora. di ó un fuieir̂ '© to.petaao a 
•lci3é Antón ¡O', que crueioó en l a caja 
dó l a v ía , sin suifrír m á s coñsecuen-
mm oír» mai'sr'llamiento general. 
Cuando fué recogido insist ió en su,? 
, . de suicianrse en l a prime-
r a .ocas ión que pudiera, efectuarlo. 
H a quedado en observación, pues 
m cree cpie tiene peiiurbadas sus fa-
cul laudes montáles . 
Con el t ítulo que arriba antecede, 
no ha reniiitido nuestro' particular 
amigo don MiigUiál Lópe,/. Dóriga, de-
porti'Fita de ejemplar biisitoria y sanáis 
con^Lcicionee, un mara.viilloso artícu-
lo, en el que se puntualizan con gran 
exactitud y se sañala un remedie 
c a r a curar el mal que varias Socie-
dades dieiportivas santandierinas pa.-
deéen en éstos maroentcis. 
SiQguranilsüite l a afición montañesa , 
riñe goza, en saborear de vez en cuan-
do las imipreisiiones de estos hombre? 
que desde su niñez cultivaron el 
'líipont», cruie les h a visto alcanzar una 
autoridad y prestiigío envidinliles 
agradecerá al caracterizado aficiona 
do lasi e n s e ñ a n z a s provechosas quf 
afl su. aríícuilo l a brinda. 
He aquí, lector, el escrito en cues-
t ión : 
LAiS S O C I E D A D E S DE-
P O R T I V A S : : : : : : 
Nacimiento.—Vna, Sciciedad depor-
tiva nace siempre por l a voluntad 
'éri-ea de- tres o cuatro deportistas de 
(buena cepa», qiue imponiéndose ver-
l.aderos sacrificios en tiempo y en 
linero, y no pocos disgustos, logran 
••acai* adelante sai idea. 
E n los priimeros tieiroipos, y esto es 
•omún a. todas las Sociedades que se 
oupan del deporte, la, nuetva entidad 
arrastra una vida miserable y sólo 
••i gran amor al deporte de sus fun-
tad ores logra, a veces, l ibrarla de 
ma, muerte prematura, asegurarla 
ana vida noianal, y en muy tonl-ádoír 
taíSO® transíoranarla en una Sociedad 
orósipera. 
Vida.—Si l a Sociedad no pasa de 
nj vida normal, así conitimiará, sin 
êna- ni gloria.. Suis directivas se irán 
renoivanido entre los buenos aficiona-
dos; se hará deporte, dentro de la.f 
posibiilidades, y nadie que sea ajene 
al rcpeitiido dieporte se ocupíirá df 
ella. 
Pero si por suerte o por desgracia, 
que esto es rmiy cSscutiible, l a Socie-
dad triunfa y bulle y llega a, ser po 
feroisa. entonces las cosas pasan de 
distinta, manei'a. 
Al tomar la, Sociedad alto' rango er 
•il depo'i'te n,acional, sus directivo? 
adquiienein auitomáticamen.te una per-
^ína.lidaid en el milsnno; los cargos sor-
codiciados, y como en este mundr 
hay muohos «ifigurines)) que saber 
trabajar bien los puestos de «vi©») 
so l tará míe áil cabo de algún tiem-
po los Qargos de la directiva, pasará i 
'e las manos del aficionado inteli 
•ente a las del ((figurín)), cuya, carac 
etístiica es meterse en todo, aunqw 
10 entienda de nada. 
Desde este momento la Sociedad ha 
-ontraído uma enfermedad gravís ima 
' casi siemipre mortal. 
Muerte.—La, Directiva de «figu ri-
pies)) no se. ocupará del deporte, del 
ue nada entiendie y al que ningún 
•mor profesa; pero, en cambio, hará 
mucha polítiiOa m^nuida, cuyos resul-
ados, comiO' los de toda polít ica de 
isa ínidole, no se h a r á n esperar. 
L a floreielente Sociedad empezara 
x declinar en todos los órdenes y os-
\ecialmentie en ©1 deportivo': el mal 
e irá agravando, gracias a l a «acer-
•id.a- «^eéitíón de los directivos, y a'i 
••abo de algún, tiemipo. relativamente 
"•orto, se hálTará agonizando. 
E n este instanite y hora en que to-
do se lo v a a, llfevar l a trampa., los 
figurines)) despiparecen, porque el 
•argo, que antes «vestía, mucho», em-
pieza a ser verdaderamente moleste 
v... eso no: las molostias no es tán he-
días para, ellos. 
Entoiiices se. vuelve la vista hacia 
'mg aificiionados de ((buena cena»; 'pe-
-o ocurre casi siempre que éstos nc 
•i'.¡pi-pn cargar con el «mochuelo)) y 
'a Sociediad muere. Si. por el contra-
••o. adn se encuentran alsnmos que 
^n un valor ravano en la locura, sr 
•-o -̂en capffo de la. aq-onizante Socie-
dad, o quedan a.plastados ñor Ir 
^hriumpidora carea nuc les legaron 
sus aniteoescoris, o bien logran, des 
nués de' t i tánicos esfnerzois', resta.blp 
eÁt el. esnTendor perdido,: pero en pstf 
l í lt imo caiso la. «njrwíiónD) se volvere 
a repietir, y tes «fis-nriniesM se barár 
-"o-o-o dfe ' a ñir^ici^n tflji pronto co-
mo la. crvera ^sté madiura.". 
TtnrirrUa.—E-sito es. cmerído^ camin.a-
U'̂ iroî . lo mué ocurre ütyn nuei^fras So-
ciPidaidies. v no hace faltn, demostra-
ción. norT-pie. está en el ánimo' de to-
dos vosotros. 
• "Ricm0"''̂ 1'̂ ^ .. TA +,pp,ói|Cí QXX vuesitra 
mano1. Cuando ail:gi'in señor, muy ho-
nor aible oor todos -conceptos, pero 
avuno de d anorte, nrefe.nd'n, résñr 
'oq d.ct/iinois de n.ua. Ro^íiéidfld depor 
Mva, vuiest.ros votos deben decirle roí' 
todo r9?irir'tri.: z-mnat^ro a, tus ¡sana-tos 
M I G U E L L O P E Z DORICA. 
Madrid F . C. para ocupar ri0 
el t í tulo de campeón, causó l nu6v,5 
jü.-i(..n de todos ios a f i c i ó n ^ p i -
noles y hasta se esperaba qUfiS > 
can a la final a disputar! 
Barcelona el t í tulo de camiVCOn él 
na. 
Todos sus juigadores son PV I 
tes, se entienden a la, perfef • n' 
sobre todo, lo m á s admirafóTí 
l ínea delantera, de grandes cinrLSü 
res, y en l a que se destaoa h ; :" 
de Monj ardí tu el ya discutida ? 'a 
initernacional. 
Este equipo venció al Badm, .,„,. 
en su ultima excursión a la, vi 
corte, y, por lello, nuestro e w 2 y 
orepara para l a revanchá, por il" 
es de_ esperar que la lucha ofreí!! 
gran ínteres y emoción. ^ 
Como han sido nmcluas las nenm 
ñas que encargan a los m L l Z i 
del Racing y a su d i r e c t i v a ^ 
les reserven localidades pa.iia ver l 
partidos, se advierte que, ante h S < 
oaslITdidad de podior atmder a tofe 
se decide poner todas las locialidadS 
a l a venta en la tarde del sábado 
de cinco a ocho, en el café RovaS 
v en caso de que, no se agotaran ¿ñi 
la miañana del domingo y lunes' de 
once a una, en el mismo local. 
M a ñ a n a comunicaremos a nuestros 
lectores una. notieda que dará -más 
interés al enciuenitro. 
COMO S E CASTIGA n 
O T R A S PARTES ": | 
L a Federación Francesa ha pro", 
aunciado su fallo contra los jugado-
res que, habiendo sido citados para 
tomar parte en el equipo de selección 
no ba,n hecho ante aquélla el descar-
go oficial, justificando su no 
rOeencñia al llamamiento que se 
hizo. 
(Ein consecuencia, los. jugadores 
^'i:uvrigues, Dewaqüéz, Coltenet' y 
Jourda, han sido castigados a no po-
der actuar duraa^te quince días pn 
partidos. 
L a pena ha sido más que nada de 
pura fórmula, para salvar el pres-
tigio del Reglamento. 
No caiusará grandes perjuicios a 
los j.ugadores. a, excepción de Chay-
rigucs y su Club, el Rea Star, pnés 
el f amoso guardameta no poárá to-
" í̂ar parte en el encuentro del día? 
le mayo, en que se juega la final de 
'a Copa de Francia. 
Vea el lector cómo Fnancia te 
orescindido de jugadores foimida-
'̂ les ante el "match» con España y 
cómo, por no quebrantar el espínilu 
del Regí amient o, los impone un cas-
lmo. sin importanles que se llamen 
Chayriigues,' que es lo mismo efue de-
cir Zamora en España entera y M 
vanez en Santander. Aquí, por ll&var 
la contraria en todo, no se castigara 
a naide ni a denquno. 
P A R T I D O INTERESAME 
P a r a el próximo domingo, a las 
siete de la. -mañana, se ha concertado 
un partido de fútbol entre los "Le-
gir-mariopi» v «El Pensanniiént©». j 
' E l partido h a despertado g r í M 
t."rés, ñor integrar amibos baña» 
Cementos veteranos, que siejíp" 
han demostrado su valor y codicia¡ 
* * * 
A"(l cainitán de «El Pensaraienlo' « 
'e rueeva acuda bov. a las oeno ^ 
la. noche, al diomiiciiio de ^ «bniou; 
Mc/r)^,añ^a.)). Ba.iilén. 2. P'^f/"f'f ei 
le el «campo» donde tendrá 
«maitch)). 
P E P E MONTAÑA.̂  
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D e l G o b i e r n o c i u i l \ d* 
l a B I c a l d í a . 
Los redactores encabados ^ t e 
cer información en duchos a^[rU,1J 
oficiales no obtuvieron ayei 1 . ^ J 
notieda de importancia en 
de ellos. . „.„ nlíni-l 
E n l a Alcaldía se reinne o . J 
ñas Comisiones para despaci a' 
los pemdientes do t r a m i t a c » ^ ^ 
E l señor López Póriga, ^ con 
entrevistó, como de eostung ^ 
los reporteros locales, les„ ^ pésa-
•labia enviado un telegraina i " ^ ^ 
me al alcalde de Málaga . 
ble catástrofe que ocasiono t ^ A 
dio de aquel edificio A d a ^ 
que resultaron tantas vic 
civil solo Em el Gobierno 
Rieron 
•n̂ iaoió11-
los periodistas que la Aso^ 
Inouilinos de Alicante Inquilinos 
?i,ado a l señor Bores y ™ ^ 
citámdole y aplaudiendo ' . in-
xdoptada contra los desato^ ^ 
•TO-etando el real decreto 
leres. .n(c S0^% 
E l gobernador termino ^ 
-ando su satisfacciem p^^.. la ?$' 
. FT, "RFAT, MADRID, 
ISANTAÍKDER : í 
peón del Centro jugará en las tardp-
'Ml r?rvi-p,;v,io-o y iu-n.pci nró-v'iimo ron r 
Racing Club, h a produoido entre lor 
- e*Hn'*vyí<N'3 vivo fX'Vv^ctación. 
E l esfuerzo realizsado por el Real 
servicios 
•u'a a sus 
WWVWVV»/V 
1 
[ satisfacción ^ ]3/ 
prestados ayer po1 
3 órdenes. 
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^/í/.«CÍiJ F rtá Toda la corresponde*^ 
y litentríci diríjase a ^ 
